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jLA UNIÓN D E L A S DERECHAS 
•gn Btiesáfo querido colega E l Correo} Mas a l ú l t i m o de los párrafos re-
•fo ¿ndolucm he.wos le ído un axt ículo , i producidos helaos de hacer una adver-
tf-jjyjíle por el cuito escritor catól ico queitencia, en ev i tac ión de que se eonti-
heebo conocido en toda E s p a ñ a su 
leadónimo Miguel Peñaflor* 
Dfi ese arráculo reproducimos los si-
n ú e en l a práct ica de . u n a costumbre per-
judicial , y antes que para nadie, p a r a los 
mismos partidos católicos. 
Recuérdase el apoyo valioso que los ca-
tó l icos dé Madrid prestaron á los mau-
ristas en las ú l t imas elecciones, y se ma-
nifiesta la esperanza de que lo mismo se 
12or, etc., e<»., y entramos en los talleres, ém.-
de diez emperadores de la colilla se adiestraa 
en los oficios de carpintero, hojalatero, tipó-
grafo, etc., etc. Los avispados mocetes lucen 
unas amplias Musas aznles, unas alpargatas 
nuevas y.., unas cabezas mondas y lirondas, 
que un tiempo fueron magnífica vivienda de 
innúmeros parásitos. 
Dos madres Trinitarias cuidan con maternal 
cariño á este puñado de galopines, cuya cé-
dula personal soáicitamos de uno de eEos. 
—Miú usted; nosotros nos llamamos mayor-
mente por el mote. E s la costumbre. A mí me 
Uamaa el Cacliopán, á ese que está á la izquier-
da el Chocolatero, y hay otros cuatro que se 
les nombra por el Pelma, el Satanás, el Catto-
posaaito y el Choto. 
—¡ Admirable ¡—respondemos-1-. ¿Y quiénes 
son los socios fundadores de esta "colonia" f 
—preguntamos ail Chocolatero, 
—Pues el Cachopán y un servidorito. íFue 
por la mañaníbiris, ¿sabe usted? Estábamos 
ese y el que suscribe encendiendo el brasero á 
no puede dudarse de que aunque no se 
gstablezea unión ó exista inteligencia pactada 
¿e derechas, habrá mutua atracción entre las 
fuerzas qué responden á ese significado, las 
cuales, persigt*Lendo diferentes objetivos, como 
águen la misma dirección, se encontrarán y 
janíarán necesariamente en una ó varias eta-
pas del camino prestándose recíproco apoyo. 
En esta cuestión lo que importa preferen-
¿^ente á mi juicio es que no se atraviesen 
eD el camino exclusivismos de parcialidad ui 
mpeños de amor propio; que unos y otros • 
Lramos imponer el respeto á la libertac procuran el de otro.de ideas y sentimien- | ñor cura, y nos metieron en un baño talmente 
propia, deseonoeiendo ó cercenando la ajena, j tos análogos . Mas no consiguen así que j ^ estanque del Retiro, y nos raparon ¡ 
La unión no puede pactarse sin programa;1 
pero estas inteligencias eireunstanciales las 
«írmseia v hasta las impone la oportunidad. 
haga en lo futuro 
No reprobamos lo hecho, mas no es á j los sordaos de la Escuela de Guerra, cuando 
io que debemos aspirar, ni lo que eonvie- i eon las mismas se nos arrimó el Padre, que nos ; 
ne á ios mismos partidos catól icos, ios I dijo: ¿Queréis, venir á la Guindalera á un 
cuales no se robustecen habituándose á | Asilo donde tendréis cama y unos talleres para 
votar la candidatura de u n partido a f ín . | q^e aprendáis á ganaros la vida, y una capi-
¿Qué ganan con ello? Impiden, es eier- | íla muy bonita^ Sí, señor. ¡Pa luego es tarde!, 
to, el triunfo de un candidato enemigo, i le contestamos. Y salimos de arrea con el se-
Se cree que la suspensión <M mitin repn- e 
bHeano obedece á la faita de ambiente quo 
•han observado sus organizadores, aun entre 
sus mismos correligionarios, pues se asegura 
que ál mismo Lerroux se ha negado á tomar 
parte en dicho acto. 
E l 1 de Mayo* 
L a fecha del 1 de Mayo ofrece transcurrir 
en medio del mayor iacógnito en toda esta 
provincia. 
Hasta ahora no se ha pedido al gobernador 
civil ninguna autorización para celebrar re-
uniones, mítines ó actos públicos conmemora-
tivos. 
Congreso metalúrgico. 
E n Eeus comenzará mañana el segundo 
Congreso de obreros metalúrgicos. 
Durará dos días, y en ellos serán examinados 
seis tejpas. 
Mitin suspendido. 
H a sido suspendido un mitin que pensaban 
celebrar en Badalona los eiementos sindica-
listas como adhesión al Congreso 'del Ferrol. 
Los organizadores del mitin se han limitado 
á enviar telegramas de protesta. 
Httndimiento en tma escuela. 
E n la Escuela Normal de Lérida ha ocurrido 
un hundimiento, imposibilitando la celebra-
ción de las clases. 
No ocurrieron desgracias personales. 
Patronos y obreros. 
Telegrafían de Puigeerdá que se han reuni-
do los socios de la Federación obrera y de las 
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¿No apoyaron las estremas derechas aquí, en 
las últimas elecciones, á los candidatos mau-
ristas? Pues en igualdad de circunstancias 
gimpre harán lo mismo en todas partes, é 
igual debe pensarse de aquéllos, puesto que 
entrambos tienen el nexo común de los sentí-
Biieatos religiosos y patrióticos. Lo malo sería 
que por alguien se tratara de anteponer lo 
qne divide á lo que tmifiea. Quien tal intenta-
ra, echaría sobre sus hombros el peso de una 
extraordinaria responsabilidad." 
Nuestra conformidad eon los dos p r i -
meros párrafos transcritos, es absoluta. 
Precisamente porque creemos que, a l 
actuar en pol í t ica los mauristas y las de-
más derechas, habrá entre ellas una "mu-
tua atracción", y porque entendemos que 
todas esas fuerzas "siguen la misma di-
rección" y por ello "se encontrarán y j u n -
tarán necesariamente", defendemos una 
alianza que haga m á s eficaz, más fecun-
da, mejor definida, una u n i ó n que la mar-
cha de los acontecimientos ha de impo-
ner forzosa y necesariamente. 
Y esa u n i ó n será estéril y or ig inará l a 
aumente el número de sus concejales y 
diputados, n i dan á sus masas la organi-
zación que les faita. 
Por esto creemos que es convenient í s i -
mo, preciso, organizar para la lucha á 
las fuerzas catól icas, dotarlas de l a pre-
paración suficiente, y cuando las eleccio-
nes lleguen, concertar una alianza de las 
derechas todas, á favor de una candida-
tura en l a que tengan representación pro-
porcionada todos los núc leos que integren 
la coal ición. 
Nos parece un error permanecer cru-
zados de brazos hasta el d ía de las elec-
ciones, y ese d í a limitarnos á votar á los 
más inmediatos en ideas. 
E l lo s deben votar á los candidatos ca-
tól icos, y nosotros á los suyos. 
De ahí que defendamos u n a coal ic ión 
permanente y estable, que no empiece el 
día en que la Gaceta declare abierto el 
per íodo electoral. 
Esperando á ese momento la alianza 
será de una esterilidad lamentable; que 
las elecciones no se ganan en un mes, sino 
procurando que cada d í a se aproveche al-
go para la depurac ión del Censo electoral. 
Extraordinaria responsabilidad" de que para la distr ibución del personal necesa-
Peñaflor habla, si no preparamos n ú e s - rio en distritos y secciones, para aumen-
tros espír i tus de manera que, cuando lle-
gue el momento en que la u n i ó n sé opere, 
las voluntades se aunen pronta j bené-
volamente. 
Insistir, pues, en los puntos que divi-
den á los distintos grupos de la derecha 
española, nos parece labor equivocada. 
Así se siembran discordias que germina-
rán en el momento en que m á s apretados 
debieran estar ios v íncu los de unión . E s t a 
BO se conseguirá n i circunstaneialmente, 
é desde aíiora nos ocupamos en dar ma-
yor relieve á afirmaciones que separan, 
en vez de propagar sentimientos y prin-
cipios que nos atraen y nos estrechan á 
Hasta aquí , pues, eonformes con 
distinguido escritor catól ico . 
CARTERA 
tar el número de votantes adeptos...-
Los mauristas se oeupan áctuáilménté 
eon redoblada actividad en tales traba-
jos preparatorios. De las fuerzas católi-
cas sólo el Centro de Defensa Social, que 
sepamos, constante y metódicamente pre-
para las elecciones, y es públ ico que solo 
él lucha. 
L a s d e m á s fuerzas católicas, sin perjui-
cio de l a defensa del programa y de los 
principios, ¿por qué no acuden á las lu -
chas pol í t icas donde se robustecen, y di-
latan, y triunfan los partidos ? 
Concluyamos. Unidos á los mauristas 
en las elecciones, sí. Unidos, individual, 
separada, esporádicamente , no; antes en 
agrupaciones organizadas con sus censos, 
con sus interventores, eon sus candidatos. 
del too, y nos pusieron esta ropa limpia qu 
usted ve. 
>—¿Y estáis contentos? ¿No echáis «de menoá 
las etíiillas, y el tupi, y las chapas, y el corret' 
•por todo Madrid jugando al escondite con la; 
airo raid sobre Inglaíerm, arrojando 
entidades de Cerdaña para estudiar las bases ] bombas sobre varias poblaciones. 
presentadas á los patrono?. 
Piden los obreros aumento de jornal, fun-
i dfnidose en la carestía de las viviendas y lo- rándose aún el número de victimas cau-
Zeppelines alemanes han realizado También al Norte de F l i r e y fracas6, 
con grandes pérdidas , un ataque francés . 
Durante las luchas iiabidas entre los 
Según telegramas de Londres, los pro- \ días 24 y 26 de A b r i l en las alturas del 
yectües destruyeron varios casas, igno- \ Mosa cayeron en poder de los alemanes 
„ < alimentos. 
i mdas fjor él aéreo bombardeo. 
P O R L O S 
—¡Bueno, bueno! ¡Lo que estaraos tóos 
aquí es mu ricamente! E n metael del arroyo 
se pasan muchas fatigas, ¡palabra!, y, como 
dice el Padre, crece uno, se hace un chaval 
y siempre arrastrao, sin un querer, ni un ofi-
cio, ni un mendrugo. 
y una sonrisa picara ilumina el rostro mo-
reno de este príncipe de la gallofa madrileña, 
Efl ilustre Cachopán y el hidalgo Chocolate-
ro han hecho propaganda "entre sus amista-
des", y á la hora presente tiene D. Francisco, 
secundado por las dos celosísimas religiosas 
que le ayudan en estos menesteres, ¡diez aris-
tócratas del recuelo!, que comen como saba-
ñones y aprenden la doetirna y un oficio. 
Don José Pascual1, un canónigo baturro y 
simpático y muy aficionado á estas obras so-
ciales, les explica casi á diario el Catecismo. 
Los golfos no tienen ya traza de tales. Va-
rios kilos de jabón y el agua, en eombinació;! 
con el barbero, han 
' í grandes duques" del 
L a obra de D. Francisco Méndez es bonita 
| pí&ctká. Cón todo entüsiasmo cierto es tam-
bién que le secunda la amable superiora de 
las Trinitarias de la Guindalera, sor Bernar-
dina, y las dos religiosas de la misma Orden, 
que son hoy las verdaderas madres de esos 
muchachitos sin familia y sin amparo. 
Lector: si alguna vez abre la holganza un 
paréntesis en tus cotidianas tareas, sube al 
tranvía que va á la Guindalera y haz una 
visita á los príncipes del arroyo: E s "gente" 
que sabrá hacerte , los honores y muy acreedo-
ra á ta protección. Te lo asegura 
C U E R O \ 
• — — • 
Sis*. 
S^RVTCtO^^r^GR AFICO 
E n Cádiz. 
CAÜtfZ 30. 
E l gobernador ha recibido un oficio del 
alcalde del pueblo de Algodondes, en el 
que esta autoridad pide con toda urgencia 
que se le faciliten medios para el abaste-
cimiento del trigo y harinas. 
(El gobernador contestóle que los adqui-
riese de los comprados por el Gobierno, 6 
en los pueblos comarcanos, h a ióndole en_ 
tender, además, que en caso 
miento se llegará á la incautación 
iEn Tarifa ha renacido la 
gracias á las gestiones del gobernador. 
Acerca de la in¿cr¿ención de Italia en 
43 oficiales, entre ellos tres comandan-
tes de regimientos, y unos 4.000 soldados. 
L o s aeronautas alemanes bombardearon 
anoohe la pla^a fortificada de Harwiel i 
el conflicto europeo sigue reinando la más ,(en â eos*a oriental de Inglaterra) . 
grande confusi&n. \ E n el teatr0 oriental de la guerra las 
Hablan unos telegmYms de que, á pe-^vanguardias de las tropas alemanas, que 
\sar de cuanto viene diciendo la Prefísa |'0Pe?a:n en la Paríe Oeste de Rusia Sep-
tentrional, han llegado con un extenso 
frente á la l í n e a de ferrocarril de L i b a n 
á Duenaburg. 
de K a l w a r j a fracasaron, coa 
Italia mantendrá la actitud 
que se colocó al einpezar la guerra. 
Otros despachos, por el contrario, co-
munican unos decretos dictados por el 
Gobierno italiano, que liacen temer la en- grandes pérdidas , los ataques rusos em-
irada de Italia en la conflagración ^ i prendidos con bastante violencia. Cinco 
' oficiales y 500 soldados ilesos cayeron en 
poder de los alemanes. 
Ignalmente m á s hacia e l Sur, entre 
K a l w a r j a y Augustow, fracasaron loa 
ropea. 
Partes oficiales rusos nos hablan de un 
avance alemán al Norte del Niemen, de 
un ataque del mismo Ejército en Staror- avallces rusos. 
E l gobernador de Logroño ha .pedido al '\seba, y de que en distintos lugares de los 
de Bilbao el envío de 100 toneladas de tri- Cái-patos los austriacos ataccm fuñosa-
go que hacen falta en la Rio ja. mente, siendo rechazados estos últimos. 
Como en Vizcaya no existe mas que la i ^ , m- , 7 
cantidad necesaria para el consumo de esta ¡ También el Times publica un despacho 




EO. Sey recibió ayer mañana en audiencia 
militar aü' general de división D. José Fer-
nández de la Puente, «a los de brigada don 
Manuel Martín Lodeña y D. José Sánchez 
Guillen, á los coroneles D. Manuel Quirós Pa-
lacio y D. Cesáreo Madrigal y á los coman-
dantes D. Emilio' Morata Petit, D. Joaquín 
Enjute, D. Ricardo Rey Castellón, D. José 
D. Sancho López v D. José 
SEVILLA 30. 
Por un telegrama del cónsul de E s p a -
ñ a en Setubal, dirigido al alcalde de ésta, 
acaba de saberse que las autoridades de 
aquella ciudad portuguesa han detenido 
al autor del desfalco á la J u n t a de rie-
gos del Guadalquivir y al hermano, in -
terviniéndoles 158,000 pesetas. 
E l alcalde e n v i ó en el acto u n telegra-
ma a l gobernador, el cual tras ladó el 
asunto a l ministro de l a Gobernación y 
a l de Estado, así como al director del 
Banco de E s p a ñ a . 
A d e m á s telegrafió a l cónsul de E s p a ñ a 
en Setubal, fe l ic i tándole . 
los austro-alemames en los - ilMsti 
Cárpatos, á juzgar por la gran actividad 
que su Artüleria desarrolla. £5H}CÍI!IÍLS^Í!Z2Hi2i-
NOBDEIGH 30. 
Los franceses han avanzado al Norte E l Cuartel general turco comunica de 
tf-é' Tpr&s, según el parte oficial de Constantinopla que anoelie los aliados, á 
tarde anterior^ ] pesar de todos sus esfuerzos para man-
E l mismo documento anuncia que los : tenerse bajo la protecc ión de sus buques 
alemanes han vuelto á bombardear Dun- en la reg ión de Kunkale , han sido dis-
kerque y Beims, produciendo en esta úl- persados por completo. 
N i n g ú n soldado de los aliados se en-
cuentra ahora en l a parte as iát ica de los 
Dardanelos. 
E n el extremo de Gallipoli, en l a pun-
parcióles, de poca importancia, y de ha-'*8' dG: K a f a TePñ' las tr^Pas aliadas se 
ber sido rechazados algunos ataques ru- mantienen tenazmente bajo la protece ióá 
sos en Kalvarja y Augustow; hechos so-
£ji comum 
man da noticia de una porción de lucJias 
bre los cuales han guardado los moscovi-
tas un silencio absoluto. 
—o—-
Oficialmente dicen de Turquía que en 
la región asiática de los Dardanelos no 
la ven y la lamentaas, de la que ¡os periódicos 
se han ocupado 
usted cuál? E l recoger, DaoraOizar y enseñar 
algún oficio útil á esos pobres muchachos que, 
casi desnudos y repugnantes, atnbuian por todo 
Dor. Francisco Méndez, canónigo de la Saa-
*3 Iglesia Catedral matritense y benemérito 
feedador de las Trinitarias, es un sacerdote 
aciano, de ejemplarísima vida y sólidas vir-
gules. 
•—¿ Cuándo va usted á visitar mis gotfos 
Alados en la Guindalera?—díjome D. Fran-
c o una tarde en la sacristía ¡dé la Catedral. 
—Cuando á usted le plazca, y con mucho 
le respondimos. 
7, en efecto, baoe unas horaís el Sr. Méndez, 
^ señor beneficiado V . José Pascual y Curro 
burgas han subido á un tranvía en la Puerta 
«el Sol y han hecho rumbo á la Guindalera, fondo, honradez inclusive.. Y a se yo que 
Golfos se apellidan. ¡Pobres golfos á quienes 
nan «e i r esos 
los recibenf ¿Cómo han de tener educación 
si nadie se la daf Pruebe usted á recoger uno 
de ellos, y verá en el golfo gratitud?, buen 
«1 "eléctrico" va de bote en bote. Una ciuda-
F^a coja sube con gran trabajo al tranvía. 
1̂ cobrador tira violentamente de la correa 
del timbre. Tan formidable es la arrancada, 
la coja se derrumba sobre nosotros, eehán-
flonos desesperadamente los brazos al cuello. 
Público de lá plataforma se ríe. 
—¡Usted dispense!—dícenos la mujer un 
^to confusa—. Y al cabo de una pausa ana-
¿Saben ustés si voy bien por aquí? 
"~-¿Adónde?—le preguntan. 
"^i A la plaza de ia Cehá! 
"^o, señora—interrumpe el «obrador—. 
0r aquí va ostefl1 á la Guindalera. 
~~iAy tm madre!—exclama la coja en un 
""o cómicamente trágico—. j Pare usted, pare 
^tod! 
^ ai cobrador, soltando una interjección 
española", detiene el tranvía y hace 
^ f'Bqueño comentario: 
"'\Cnmará COTÍ ol publiquito que tié 
tárizl ¡Haia señora inválida, sin equilibrio 
-leo y cpie no compra el Zaragozano pa subir 
^Wavia! I j E l desmoche!! 
iHiLTaaios en un hotelito de ladrillo rojo 
^ s* asienta á los cuatro vientos en lo más 
^ ds «sta bamada madriSeña, 
^~--Aqn) tusne ast«d--n!0S dice D. Francisco— 
<,asa de mis golfos. Ahora los veromos y 
i ostod interrogarlos con absoluta l i -
^ M u y -f). Pram'isco. Pero antes yo 
-ana qae n ,̂-^ rm. dijepe cómo se le ha 
k usied funtíar este asilo golfesco. 
^ ""̂ fífls verá ustod- -comienza diciendo el 
í(iptT̂ Jl';as<0 sácenlo?/-- , .Vffichan son, induda-
(ftJ'IPntft> fos neccsidad'-s qm- están atendidas 
^Q"^ poBi» ba^ «.as gnaidísima que todos 
en ia corte muchas y muy hermosas instatu-
eiones de caridad, pero eses Asilos están ce-
rrados, ó poco meaos, para estos infeílices, 
que duermen á la intemperie en el quicio de 
rma puerta y comen las sobras de un rancho 
cuartelero. 
—¿Y usted recoge esos golfos en este bote-
lito?—interrumpamos—•, ¡Hermosa obra por 
cierto! 
—Obra muy necesaria sobre todo, créalo 
usted. E l 31 de Marzo abrí esta casa, 
que se apellida Porta Coéli, Casa-Asilo, doade 
esos pobres muchachos tendrán albergue, es-
cuelas donde aprenderán á conocer á Dios, 
y talleres para que se dediquen á un oficio y 
algún día vuelvan á la sociedad convert-dos 
en hombres honrados y trabajadores. Hacer 
esto por ellos es ganar ahoas para el cielo, es 
regenerar estas piltrafas sociales, librando á 
tales seres del presidio 6 del patíbulo, que 
suele ser el obligado fin de estos desdichados. 1 
—¿Y eómo sostendrá usted esta casa? ¿ D c j 
dónde sacará usted ei dinero necesario par» | 
cubrir los gastos? 
L a Keina Doña Victoria, después de pa-
or la Casa de Campo, recibió á ia du-
quesa de Sotomayor y marquesas de Güell 
con su hija, y de Someruelos, y á los señores 
D. José Prado y Palacio y su señora y á don 
Julio Sonsa, que pressaía una Comisión. 
E N E L ESTUDIO B E UN PINTOB 
L a Infantita Doña Beatriz, acompañada 
por la señora condesa del Puerto, estuvo por 
la mañana en el estudio del pintor D. Manuel 
Beuedito, sirviendo de modelo para el grupo 
que está pintando .de los hijos de los Reyes. 
LA JUNTA D E DAMAS 
L a Junta de señoras que preside la Reina 
Doña Victoria, eocargada dte arbitrar recur-
sos para las víctimas de la campaña de Africa, 
ha ••emitido 920 pesetas á los gobernadores 
militares de Coruña y Cartagena y al jefe 
del bataUóa de Cazadores de las Navas, de 
guarnición es Arzilá, para qsie las distribu-
Parece que la pista l a ind icó la Be- ^ueda un soldado de las tropas aliadas de 
neraérita de Sevilla, que aver iguó que e l . desembarco. 
Estas sólo se defienden, protegidas por 
los cañones de los buques, en el extremo 
de la península de Gallipoli. 
autor del desfalco quería á una artista 
que estaba actualmente trabajando en 
de sus buques. 
L o s aliados han sido obligados á reti-
rarse de las d e m á s partes de la p e n í a -
Um INFORMACIÓN PERIODÍSTfCA 
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deros y un transporte aliados. 
LA F I E S T A D E LA 
ÜBUZ E N CAMAVAGA 
S. M. el Bey ha designajío al diplomático 
D. Pedro Sebastián Erice para que le repre-
sente en la procesión de la Santísima Vera-
cruz que con motivo de las tradicionales fies-
tas de la Cruz de Mayo se celebrará en Cara-
vaca el día 3 deíl actual. 
Ayer tarde esbm> el Rey, acompañado del 
marqués de Viana, en el Campo de Polo del 
le la Puerta de Hierro. 
— — — A 
—¡Eso me pregunto yo!--teontcsta riendo 1 asistiendo los radicaáes. 
SERV^^T^EGRAPICO 
331 conflicto de la Alcaldía. 
BARCEI-ONA 30. 
Ayer celebró sesión el Ayuntamiento, no 
D. Francisco—. A la hora actual ¡no lo se: 
Sólo sé que confío en la ayuda die Dios y en 
esas personas que á los bienes de fortuna 
unen una generosa, una espléndida caridad. Y o 
nada poseo, pero sé que la Divina Providen-
cia me.tenderá la roano, y con esa,esperaaza 
doy principio á esta obra eminentemente so-
ciai. 
—-¿Quiere usted, D. Francisco, que visite-
mos á esos famosos "príncipes deü arroyo"f 
—¡Vamos allá! 
Atravesamos diferentes habitaciones dai 
hotel, convertidas ea oratoria, aulas, com?.-
Sin discusión fueron api^bados todos los 
dictámenes, algunos de ellos de gran interés. 
E l Progreso, cea tal motivo, publica boy 
varios artículos y sueltos de gran violencia, 
excitando al pueblo á que se levante contra 
los que vulneran un derecho y matan el espí-
ritu liberal. 
E l mitin monstruo que organizaban los ra-
dicales para el próximo «kaniago ha sido 
aplazado. 
Lo mismo han hecho los trarlieionalistas, 
pues el mitin que habían organizado era de 




Desde Petrogrado comunica el corres-
ponsal del Times que en los e írcuios mi-
litares de l a capital rusa se toma nota 
de la creciente actividad que los enemi-
gos e s t á n desplegando en los Cárpatos , 
juzgándo la , sobre todo por los movimien-
tos de la gruesa Art i l l er ía , como preludio 
de u n avance general. 
No ignoran nuestros lectores que el día 9 
de Mayo, festividad de las Sacratísimas í'or-
m^i de Aicailá, una magna peregrinación 
Franciscana visitará la ciudad complutense, 
á fin de pedir al cielo la paz de Europa. 
Bendecida, apoyada y sostenida la idea por 
los excelentísimos señores Nuncio de Su San-
tidad y Obispo de Madrid-Alcalá, presidentes 
de la peregrinación, y organizada, propagada 
y dirigida por las Terceras Ordenes Francis-
canas de Madrid, tal entusiasmo ha desperta-
do desde elj primer momento, que va á cons-
tituir espectáculo grandioso y de gratísimo 
recuerdo. 
Prueba evidente de ello son fes numerosos 
peregrinos inscriptos ya, entre los quo se 
cuentan muchos títuios é ilustres personalida-
des, asi como el férvido entusiasmo que reina 
en la ciudad complutense, tan grande, que 
autoridadís eclesiásticas, civiles y militare?, 
Conirregaeiones y Sociedades, piensan hacer 
recibimiento magnífico á los peregrinos coa 
músicas, estandartes, arcos de triunJ», etc. 
Por la misma magnitud del espectáculo, 'a 
Misa de Comunión se celebrará probablemente 
en la plaza de la ciudad. 
E l orden, dada la pericia de los organiza-
dores de la peregrinación, puede garantizarse 
que será completísimo. 
Los que deseen inscribirse, sean ó no Ter-
ciarios Franciscanos, ih'áganlo cuanto antes 
en San Fermín de los Navarros, Cisne. 12; 
San Bernabé, 13, Paz, 6 ó en. la iglesia de 
Jesfis. 
Los precios de ida y vuelta son: 5 pesetas 
en primera clase, 3,20 en segunda y 2 en | Durante la noche los aliados atacaron 
tercera 
L a salida es á las seis y media de la mañana 
y el regreso después de la función do la 
tarde. 
LONDRES 30. 
0 I Desde Bucarest envía el corresponsal 
Telegramas de Constantinopla relatan ' del Daily Mail á su per iódico una esten-
hechos de bravura del Ejército turco á un sa información, en que estudia la proba-
d o y otro de los Dardanelos, y cuentan ble actitud de los Estados balkánica s. 
que los cañones de los fuertes que defien- ¡ " R u m a n i a — d i c e — i n t e r v e n d r á en bre-
den el Estrecho han hundido á dos torpe- ve, y probablemente lo hará también Gre-
SBRVICIO^AmO^LEGRAFICa 
NOEDEICH 30. 
E l G r a n Cuartel general a l e m á n diee 
del frente occidental que la Art i l l er ía ale-
mana bombardeó ayer la plaza fortifica-
da de Dunkerque. 
E n Flandes la jornada transcurr ió sin 
haber acontecimientos de importancia. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
entre Steenstraate y Het Sas. 
Cont inúa a ú n l a lucha. 
L a s cabezas de puente cerca de Steens-
traate y Het Sas han sido terminadas, 
estando en poder de los alemanes. 
A l este del canal (Norte de Y p r e s ) , los 
spahis y las tropas i n d í g e n a s intentaron 
atacar el a la derecha alemana, fracasan-
do ante el fuego que se les hizo. 
E n las Argonas los alemanes asaltaron, 
cía, en cuya neutralvlad no confía y a 
mucho el Kaiser . 
I ta l ia negocia con Rus ia respecto á las 
posiciones que ocuparía Servia en ei 
A d r i á t i c o después de la guerra. 
Bulgar ia teme no formar parte del gru-
po victorioso y sufrir a lgún perjuicio en 
beneficio de otros Estados balkánicos.** 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LONDRES 30. 
U n Zeppelin ha volado esta noche so-
bre B u r y Saint, Bdmunds, lanzando va-
rias bombas, que han inoendiado dos ca-
sas. 
LONDRES 3®. 
E s t a madrugada han sido lanzadas, ig-
nórase s i por u n Zeppelin ó u n aero-pla-
no, varias bomibas incendiarias sobre Ips -
wieh y Whi t . 
H a n sido destruidas tres casas. 
¡Se ignora el número de v íc t imas que 




Los n iños de todas las parroquias de i a l Norte de Pour de Par í s , una trnichera 
esta capital, que forman la Congregación 
de Pajecillos del Santísimo Sacramento, han 
acudido en ordenada peregrinación al Va-
ticano, para hacer una visita al sepulcro del 
Pontífice Pío X . 
francesa, haciendo prisioneros á un ofi-
cial y treinta soldados. 
E n t r e el Mosa y Mosela los franceses 
atacaron en vano las posiciones tomadas 
por los alemanes en las alturas del Mosa. 
SERVICIO^JL^OTE^GR.^PICO 
CONSTANTINOPLA 30. 
H a n llegado noticias complementarias 
referentes á los aeonteeimieutos en los 
Dardanelcs. 
E n todas las acciones libradas sobre-
salen el arrojo y l a v a l e n t í a de los oficia^ 
Ies y de las tropas turcas. 
Nueva prueba lian dado los turcos de 
lo antedicho durante los combates de G a -
llipoli, que han durado dos d ías y una 
noche. 
L o s turcos combatieron sin tomar des» 
canso y s in demostrar eansancio algom, 
Sábado 1 de Mayo de 1915, EL DEDATE MADRID, Año Vj^úrn, /.pJ 
eontra grandes contingentes enemigos, 
que se iban renovando sin cesar. 
Durante la primera acción en el fnerte 
de Kumkale los turcos ni siquiera dispa-
raron sus fusiles, bastándoles la bayone-
ta para r e c t a z á t al enemigo. 
Hasta cuarenta barcos de guerra ene-
migos bombardearon durante el combate, 
simulUt-nt-amente, Sidi-Bahr y Kumkale. 
Los turcos, desde los fuertes, contes-
taron á los barcos de guerra, con gran 
éxito . 
Fueron hundidos dos torpederos y un 
transporte. A d e m á s fué soiiamente dete-
riorado un crucero, que tuvo que ser sa-
cado á remolque. 
Los turcos so han apoderado de una 
gran cantidad de fusiles y municiones. 
vios haber empleado cañones de 30 cen-
tímetros, que destruyeron todos los re-
flectores austríacos, pero es sabido que los 
servios no tenían en esta fecha cañones 
de 80 centímetros. 
Otro comunicado anuncia que los mon-
tenegrinos habían rechazado ataques de 
los aus tro -húngaros ; pero esto no puede 
ser verdai , porque como úl t imamente no 
ha habido ataques, no han podido ser re-
chazados. 
EL ALMIRANTAZGO INILÍS 
COMUNICADO OFICIAL RUSO 
SERVICIO^ TELEGRAFICO 
PETROGRADO 30. 
A l Norte del Niemen, las vanguardias 
enemigas pasaron Rossieny, acercándose 
hasta el río Dubissa. 
E n t r e Pissa y Schkva el enemigo, que 
se movía en terreno muy pantanoso, cayó 
bajo el fuego cruzado de nuestras ame-
tralladoras, siendo rechazado y ret irándo-
se en desorden, con elevadas pérdidas . 
Cerca de Starorzeba, los alemanes,, que 
habían emprendido la ofensiva, siguen 
combatiendo con denuedo. 
E n la región de los Cárpatos seguimos 
siendo atacados, aunque infructuosamen-
te. E l ataque ú l t imo, efectuado el d í a 28, 
f u é rechazado. 
Hacia S t r y j , el enemigo ataca deses-
Iperadamente, sobre todo en la región de 
Golovetzko, donde ha sido rechazado en 
lucha á la bayoneta. 
E M R A R l S 
l̂lna óeíegaciin irlandesa 
visiía á c S T . ^oinoaré. 
F K R V i r i O T E L E G R A F I C O 
PARÍS 30. 
E s t a tarde ha llegado á esta capital 
Una Delegación irlandesa, que inmediata-
mente fué recibida por el Pres idé i i te de 
la República. 
E n nombre de los delegados l eyó un 
mensaje el diputado ir landés O'Connor. 
E n él se expresa la s impat ía de Ir landa 
hacia Francia , y se hacen votes por el 
triunfo de ésta. 
M. Poincaré contestó con un breve dis-
curso de gratitud y de correspondencia. 
Después , los irlandeses visitaron al emi-
nent í s imo señor Cardenal-Arzobispo de 
P a r í s , á quien hicieron entrega de otro 
mensaje. 
EL PASTE FR1NCÉS 
DE LAS TRES DE IA T I R J Í 
SERVICIO TCLE^AFICO 
PARÍS 30. 
Hemos pasado al Norte de Ypres , á 
la región de Steenstraate. 
Sobre Reims han caído 500 bombas, de 
las que muchas eran incendiarias. Estas 
han determinado varios incendios, que 
han podido dominarse rápidamente . 
E n Champagne, el enemigo ha bom-
bardeado una de nuestras ambulancias, 
hiriendo a. un médico . 
Buques de guerra alemanes han sido 
Beñalados en aguas belgas del mar del 
Ncrte. 
E n Dunkerque han sido arroínd^s ayer 
19 bombas de grueso calibre; 20 paisanos 
fueron muertos y hubo 45 heridos. 
Fueron destruidas algunas casas. 
LONDRES 30. 
L a estadíst ica semanal del Almirantaz-
go inglés referente á los resultados alcan-
zados por los submarinos alemanes, indi-
ca que esos submarinos han tenido una 
semana poco afortunada, pues sólo han 
echado á pique un vapor inglés de 1.950 
toneladas. 
"Durante dicha semana—agrega el A l -
mirantazgo—las llegadas y salidas de va-
pores en los puertos del Reino Unido al-
canzaron 1.441. 
Con ésta van dos semanas consecutivas 
que sólo han destruido un buque inglés . 
Sin embargo—concluye—hay que aña-
dir que los submarinos alemanes hundie-
ron cuatro pequeñas lanchas pesqueras y 
apresaron otra." 
E Í ^ H T O L A N D A 
E L PAÍS S E P R E P A R A 
A L A D E F E N S I V A 
S E R V I C I O ^ j r K L E G R A F I C O 
LONDRES 30. 
Procedentes de Norwich han llegado 
varios viajeros holandeses, que dan cuen-
ta del estado de gran inquietud que exis-
te en su país . 
A lo largo de la frontera hay dispues-
tos en pie de guerra 400.000 hombres. 
No obstante las repetidas y sinceras 
declaraciones de neutralidad, existe el te-
mor de que Holanda se vea obligada á in-
tervenir de una manera activa en el con-
flicto europeo. 
L a acción holandesa, si el país se viera 
amenazado de una invas ión, consist ir ía 
en abrir las esclusas para la inundac ión 
total del territorio. 
i Realizado esto, se necesitaría el trans-
curso de dos años para que el terreno se 
secara. 
^ í í i í m a É ó r a 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
¿é^aKipoíi en poóer 
de íos aliados? 
A ú l t ima hora de la madrugada nos 
env ía la Agencia Fa-bra el siguiente des-
pacho, advir t iéndonos que debe ser aco-
gido con toda clase de reservas: 
PARÍS 30. 
L a ciudad de Gallipoli ha sido tomada 
por las tropas aliadas. 
Estas bombardean violentamente el 
fuerte de Nagara. 
El parte oficial francés 
de las once de la noche. 
PARÍS 30. 
E l comunicado oficial de las once de 
la noche dice a s í : 
" E n Bé lg i ca , nuestros ataques han pro-
gresado en todo el frente, en una pro-
fundidad variando de 500 metros á un 
ki lómetro; hemos tomado dos l íneas su-
cesivas de trincheras y hecho numerosos 
prisioneros. 
E l representante de la Associated Prez 
America ha visitado hoy la cima de H a r t -
mannsweiler, que el enemigo no ha vuel-
to á atacar desde hace dos días . 
Uno de nuestros dirigibles ha bombar-
deado las v ías férreas y los cobertizos 
de la región de Valenciennes. 
Uno de nuestros aviones, destruido por 
una explos ión, ha caído en las l íneas ene-
migas." 
Captura del "Macedonia*. 
LONDRES 30. 
U n comunicado oficial dice que el va-
por alemán Macedwia ha sido captura-
do por un crucero inglés . 
MÍ m m DÍ Í C I I S m r n 
E n t r a luego en consideracinnes sobre j 
las dificultades que la Asociac ión encuen-
tra en el desarrollo de su acción y cum-
plimiento de sus fines por la escasez de 
recursos, reconociendo que la realidad liar 
demostrado que no es posible una obrá 
eficaz sin' medios que permitan el desen-
volvimiento de la Asociación, pues se da 
el caso de que por falta de recursos no 
haya sido posible entablar una acción j u -
dicial. 
Expone á la consideración de la J u n -
L . A S E S I O N D E A Y E R 
ENJiJYÜNTAMIENIo 
LOS HABERES DE LCS MAESTROa 
A las once de la mañana de ayer celebró | neueia de Alcaldía para estudiar ri 
ta general la conveniencia y aun la nece- sesión ordinaria el Concejo madrileño, bajo | redactado por la Comisión nn* ^ 
n,,fl Pnnnpración económica de la presidencia del alcaide, Sr. Prast. Manuel Bellido, y do la sidad de una cooperación economi 
todos los asociados, que al mismo tiempo 
sería el recuento de votos y la evaluación 
de las fuerzas de la Asociación. 
Es t ima que es deber ineludible dê  la 
Fué leída y aprobada el acia de la sesióu 
anterior. 
LA CU STIÓN PALPITANTE 
que forô  n> 
los concejales conservadores, liberales ^ 
blicanos. ^ re¡)(j. 
A dicha reunión pueden asistir lo» • 
tríales, comerciantes é inquilinos de ta 
losa barriada, pues se trata de un» V01"1, E l Sr. Llórente ocupóse del pago de habe-
Asoc iac ión de Padres y Jefes de familia |res & ]ÜS maestros, que tanta eeieíiridad ha i interés general, 
el de hacer que la opinión pública de Má- j adquirido, y en cuyo asunto se asegura que j Oposiciones de rete ' 
drid salga del aletargamiento y modorra hay tres concejales complicados. . ve "^"'tos. 
Censuró al alcalde, por haber partido de 1 E l Tribunal de oposiciones al 
él dicho rumor, y al concejal socialista señor Sanidad Veterinaria, convoca á W 7- ^ 
en que parece sumida. 
A ruegos muy reiterados de la presi-
dencia, hace uso de la palabra el diputa-
do á Cortes Sr . Marín Lázaro, quien en-
tiende que lo que más importa es la pre-
paración del espír i tu y del corazón de la 
juventud, pues á la terminación de la ac-
tual guerra lo único que quedará será tanto que no quedara íimpia la honorabilidad 
una contienda entre el materialismo y el j del Concejo. 
cristianismo. E l alcalde, Sr. Prast, hizo historia del asun-
Proclama el derecho del padre á edu-|to y explicó la conversación que había te-
car á sus hijos s e g ú n sus creencias, la- 1 C(>n el "ispeotor de Policía Sr. Maque-
mentándose de que la importancia y la ! ̂ , el cual le dijo q.ue, según rumores, se ha-
justicia de este derecho no hayan llegado j implicados en el asunto de los maes-
0 , , , . , tros tres concejales de Madrid. 
aún á ser comprendidas por el pueblo 
Habla de la un ión de los catól icos ale-
manes, haciendo notar que esta un ión tu- ¡ cayese. 
Besteiro, que ha prodigado dicha aürmación, opositores que han practicado los e i e r ? 1 * 
incluso en mátines. , anteriores, para hoy, día 1 de ¿ S ^ . 
indicó que era preciso demostrar la verdad 135 óos y media de la tarde, en e] cf̂  * 
de esfas afirmaciones ó rectificarlas. j-torio municipal (Bailón, 43), con objete 
De lo contrario, los coneojales republicanos ; practicar el quinto y último ejercicio ^ ^ 
abandonarían el salón, sin regresar á él en coimta la oposición. I"»' 
Prórroga de plazo. 
H a sido prorrogado el plazo para el t, 
del arbitrio de alcantarillado hasta el A f̂A 
da Mayo. ^ 
lias fiestas del 2 de Mayo. 
E l próximo día 2 de Mayo, desde la 
hasta las doce de la mañana, se dirán k Yo le contestó—siguió diciendo el alcal-
de— q̂ue continuara las pesquisas, cayese quien cada media hora, junto al moimtneiito a i Caniipo de la Lealtad, en sufragio de las ' 
vo n e i í s i d a d de la colaboración económi-1 Censuró al Sr. Besteiro por la publicidad T̂sot CoflSj obX^ ^ iT*1. 
ea, pues en obras como ésta no bastan las que había dado al asunto, y terminó diciendo ; M^sa ca¿tada eiT todas las ^ . ^ ^ 
adhesiones meramente esnirituales. en-1 <iue los Tribunales de Justicia son los cacar- „„„u„,i PaiToqims de 
LA PRENSA AUSTRIACA ELOGIA 
A L SUBMARINO "NÚM. 5' 
SERVRCI^R^IOTEI^RAFTCO 
POLA 30. 
Toda la Prensa expresa su sat is facción 
por el hecho que acaba de realucir el sub-
marino Núm. 5, demostrando así que 
A u s t r i a - H u n g r í a mantiene vivo su tradi-
cional valor y su espír i tu de ofensiva. 
5 B U S 
E I CONEITSO OE u 
CINCO P O R T U G U E S E S 
E X P U L S A D O S D E L F E R R O L 
SERVICIO TELEGRAFICO 
FERROL 30. 
Cumpliendo órdenes del gobernador, la 
Po l i c ía ha expulsado de esta ciudad á 
cinco congresistas portugueses, acusados 
de perturbar e1 orden público. 
E l vecindario ha elogiado la medida 
adoptada por la autoridad provincial. 
Los congresistas han recibido dicha or-
den con marcadís ima protesta, y se ha-
llan muy excitados. 
Siguen abogando por la celebración del 
Congresa. 
Hoy dará una conferencia el delegado 
3e las Juventudes sindicalistas de F r a n -
ela. 
£ a a o í i í u ó ó o s S í a í i a . 
SI^VlCTO^TELEGR^ITO 
I^A OPINION E N LOS 
C E N T R O S POLITICOS 
ROMA 30. 
E n los c írculos pol í t icos siguen comen-
tándose vivamente las noticias que res-
p. +o'á la actitud que Ital ia adopte vic-
i en procedentes de Londres. 
Créese en dichos centros que, no obs-
tante los supuestos tratos de Ital ia con la 
EnterUc, y la af irmación de L a Tribuna, 
fte que cont inúan las negociaciones, esta 
aaeión conserva la actitud misma en que 
te colocó al comenzar la guerra. 
L a Prensa alemana contiene el siguien-
'te comunicado oficial del Gran Cuartel 
general a lemán, con fecha del 22 cié 
A b r i l : 
" E n un comunicado del 21 de Abri l , el 
alto mando ing lés se queja de que, contra 
todí^s las estipulaciones de la guerra en-
tre pueblos civilizados, los alemanes ha-
yan empleado en la toma de la altura 60, 
al Sudeste de Ypres, proyectiles que des-
arrollan gases asfixiantes en el memento 
de estallar. S e g ú n las comunicaciones ofi-
ciales alemanas, nuestros adversarios es-
tán empleando estos medios de combate 
desde hace muchos meses. Ellos creen que 
lo permitido para ellos se nos debería 
prohibir á nosotrrs. Semejante interpre-
tación, que no es ninguna novedad en 
esta guerra, se comprende, sobre todo en 
vista de que el desarrollo de la ciencia 
química alemana nos permite, natural-
mente, servirnos de medios mucho más 
eficaces que los del enemigo; pero, á pe-
sar de esto, opinamos de distinto modo. 
Las tropas alemanas no disparan "pro-
yectiles que tienen como único fin des-
arrollar gases asfixiantes ó venenosos" 
(declaración de L a H a y a del 9 de Julio 
de 1899) ; los gases que se desarro'lan al 
estallar los proVectiléa alemanes nn son 
¡tampoco tan pcl'grrsos como los de la A r -
til lería francesa, rusa ó inglesa, aunque 
produzcan una sensación muchís imo más 
desagradable que estos úlli'Mos. 
Los aparatos productores de humo que 
empleamos en los combatos ^e eorla dis-
tancia no están tampoco de n ingún mo^o 
en pugna con las "leyes de h guerra". 
Estos aparatos producen tan sólo nn éfeé-
to muchís imo más potente que el ocasio-
nado por un fuego de paja ó de madera. 
Como el humo producido se observa muy 
distintamente hasta en noches obscuras, 
con no acercarse voluntariamente á la 
zona invadida por el humo nadie podrá 
quejarse de sus efectos desagradables." 
ÜN B A N Q U E T E 
A la una de la tarde de ayer celebróse cu 
el Calino de Madrid el banquete ooa que los 
congresistas obsequiaron á los Sres. Bergamín 
y Alcalá Zamora-
Asistieron más de cien comensales, reinan-
do gran fraternidad y alegría. 
A la hora del Champagne brindaron el 
doctor Ortega Morcjóa, el rector de la Uni-
versidad Central, Sr. Conde y Luque, y los 
dectores Bergamín y Alcalá Zamora, siendo 
todos muy aplaudidos. 
E l Sr. Bergamín dió lectura á una carta 
defl ilustre P. Vitoria, en la que éste excusaba 
su asistencia y enviaba su saludo á todos los 
congresistas, haciendo «onstar que por la ma^ 
ñaña los había encomendado á Dios ea ei 
santo sacrificio de la Misa. 
L a carta ¿el P. Vitoria fué acogida con 
fervorosos aplausos. 
E N "A n (7* 
Desde el Casino de Madrid dirigiéronse los 
congresistas á la casa de -4. 7? C y Blanco ¡/ 
Negro, donde visitaron los talleres y demás 
dependencias de Prensa Española, acompaña-
dos del ingeniero de la ca^a Sr. I.uca de Tena, 
el director de Blanco Negro Sr. Romea y 
los redactores de vi I? (7 Sres. Cuartero, P da-
do Valdés y Carmena. 
'Los confrresistas fueron objeto de toda cla-
se de atenciones, siendo obsequiados con 
Champagne. 
PA1M TTOY 
Hoy visitarán los congresistas que aún no 
han regresado á sus respectivas provincias el 
Musco Arqueológico y el palacio del ilustre 
marqués de Cerralbo. 
o p ,  qn  los Tribunales de Justieia son los eaear-
tendiendo que el contentarse con ellas e s tados de decir la última palabra, 
el solo defecto de la Asociac ión de Pa-1 E n " o ^ r c de la minoría liberal, habló 
dres y Jefes de familia. ; á continuación el Sr Valero Hervás, quien 
Reconocida por todos la necesidad de ' 61 ,dlscufü d f br; Llofreilt,e' f01 ^ 
. , . . . ber logrado interpretar el sentir de los cen-
ia colaboración económica, entrase en dis- cojaIe3) veIando por la honorabi!ida<i del 
cusían para la fijación de la cuota, ha- Ayuntamiento, "tiesta en entredicho por la 
ciendo uso de la palabra les señores mar- maledicencia pública. 
qneses de la Fuensanta y de Castellanos, l Combatió ai aiealde por su indiferencia 
Mazas, Marín Lázaro, conde del Cedillo, ! ante un asunto de tanta importancia para el 
Cossío y otros, predominando el criterio Munieip-io. 
de que las cuotas sean anuales, y de cin-
capitaL " • ^ 
A las once de la mañana del ndsmo di, 
se daitá una Misa en el altar que se ( i 
cara, delante del sarcófago de las víetó 
del Dos de Mayo, en el Campo de la LeaM 
en la que oficiará el señor Obispo de Uadrii' 
Alcalá y á la que asistirán todas las ¿,toii. 
dados, civiles y militares, y represeataciona 
oficiales. ^ 
Terminada la Misa se cantará un . 
responso delante del monumento; la Artille. 
TPÍ1̂ 1ÍÍI10VJ , .o i. II<_J i ría hará ,as descargas de ordenanza comft «. E l Mcalde contestóle que, hallándose e r f , , , ,™, ]^ J„ „ -. - „ , ^ COfflo «a . J i ^ -i, i i i108 i t é r a l o s de capitán eeneral con mn^. ^unto en manos de los Tribunales, lo ma. I en t ^ en ^ ^ ^ d . 
prudc te era esperar la resolución de es-, ror delante de] ^ 
ÜM! » a ^ l 2 ? X * ™ L ™ X * ™ : E n idéntico sentido expresóse el Sr. M - ^ ^ T ' ^ " ^ 
varez Arram. 
co, dos pesetas y veinticinco cént imos. 
Se discute después el extremo referen-
nen los mismos señores, acordándose que 
i todos estos asuntos los estudie la J u n t a E l Sr. Bellido manifestó que resultaba con-
direetiva, proponiendo después á la ge-' soladora la actitud de todos los eonccja'es E n el Campo Santo de la Moncloa se e*. 
neral los acuerdos que estime oportunos, que hab?an hecho uso de la palabra, pues l̂ "1̂ -11' ê  m̂smo 2 de ^^7°) Misas por 
* la manana,_ y un responso por la tarde, ea A propuesta del presidente, y por una- su intención no era otra que el mayor pres-
nimidad, concedióse un voto de gracias del̂  Concejo, 
al secretario, S r . ALel lán, alma de la 
Asoc iac ión . 
ESPAÑA r f j ÁFRICA 
E l 
NOTICIAS O P I C l A I i E S 
De Larache. 
comandante general, <ier.de Laraxhe, 
el q¡ue oficiará el Clero de la parroqnia de 
San Antonio de la Florida. Hará los hono res Mostró su esperanza de que el faüo del , T J J i * J i militares un piquete de la Guardia Nacinna} Jugado que entiende en el asunto de los y ^ ^ -uauon^ 
maestros, fiel reflejo de la verdad, borrará 
las calumnias qiue se han lanzado contra el 
Ayuntamiento. 
E l Sr. Cortés Muñera, en nombre de los 
reformistas, adhirióse á lo manifestado por 
los anteriores concejales. 
E l Sr. Besteiro hizo historia del asunto, 
asegurando que todo lo que él ha hasolado 
da cuenta de haberse celebrado el zoco el ^ ,úblico lo diJ-0 en ^ ¿Gi 
Arbaa sm novedad. 
R o t a s d e soc ie 
E l cabo de la comañía de Mar Juan 
Sánchez García, con Fe i s marineros, arries. 
ndo l a v i c 
ufragaron 
la ría. 
D E S B G O V I A 
o 
cal de. 
F I E S T A E N "ROYALTY* 
Ayer tarde, á las seis, se celebró en el ele-
gante Salón Royalty la anunciada fiesta á 
Leyó unas cuartillas, refiriendo, en los s i - , ^ las ^toücas de la IB-
ra  l  ida; salvaron á 26 i n d i n a s que gentes términos, la conversación que í«vo j 
na en un bote particular al pasar con el alcalde el día 19 de Abril: Pr^1<le S- ^ . l a lnfan*a Don* Luisa- , 
«Me dijo que Maqueda había estado á ha- *Se P ™ ? ^ 0 rnteresanfasirna coleccioiv 
blarle, que le dijo cosas muv raras, que la ¿e películas, que fueron muy celebradas, 
denuncia de Besteiro era verdad, que tenían | de í* ^ indicada para el comie». 
datos comprobatorios de ello, pero que Ma-:20 V* sesl?'nJÜ€g0 ^ ^ L u ^ 
queda y sus aeentes se habían puesto al J"6 f«e recibida por la duquesa de Santo 
habla con los maestros propicios á ser vícü- ^auro' Primera eousiliana; la señorita Can-ST^RVTCTO TFTIKGRAKICO 
.Regreso del Prelado. 
SEGÓ VÍA 30. 
M a ñ a n a es esperado el Prelado de esta 
diócesis , de regreso de su visita pastoral. 
E l domingo adminis trará la Comunión 
Pascual á los presos, entronizando des-
mas, diciéndoles qiiie de parte del ministro 
y del alcalde, no dijesen nada, porque en-
tonces lo iban á pasar muy mal. 
Entonces el alcalde diio á Maqueda: 
—Pues han hecho ustedes todos lo contra-
rio de lo conveniente. 
— E s que—dijo Maqueda—no debe ir la 
pues en la cárcel el Sagrado Corazón de Y ? ^ ^ ridícn,10' P01"^6 *n e¡, negocio ha-
lk ^ W ŵm A M A B I ^ I A T ' |bia tres concejales eoraohcados. C A S O D J . AVaftlwlA Jesús . . ^ | Aludi6 á laJnegativa del Sr. Maqneda> y 
A l acto, qne será solemnís imo, asist irán ^ 0 que Ia de ^ y la del alcalde> ^ 
las autoridades, la Junta do cárceles y quedaba con la última. 
SEVILLA. 30. 
E s t á siendo muy comentado un raro 
suceso acaecido en esta ciudad. 
U n anciano de setenta y dos años, 
que pobremente v iv ía en la calle de Ca-
linda, núm. 4, fal leció repentinamente. 
Cuando el Juzgado entró en su do-
mocilio para levantar el cadáver, encon-
tróse con una arca de doble fondo, que 
contenía una cartilla del Monte de Pie-
dad por valor de 145.000 pesetas, 10.000 
pesetas ©n t í tu los de la Deuda amortiza* 
ble, 15.000 en billetes del Bañen y 60.000 
en oro, á más de multitud alhajas. 
los magistrados. 
I-ÍOS ahimnos de ArtiHerfa. 
Varios grupos de alumnos de Artil le-
ría de quinto y tercer año, al mando de 
Terminó diciendo qne continuaría cumplien-
do su deber, aunque se le amenazara con de-
nuncias ú otras cosas. 
E l Sr. Llórente rectificó, afirmando que, 
sus respectivos jefes, harán en breve un apesar de todo lo hablado, spjmía en pie la 
viaje de instrucción que durará trece ! ae"sación eontra, ^ coneeialrs, y, por lo 
días, recorriendo Oviedo, Ferro l , Trubia , 
Jaca , Sevilla y Granada. 
D E l ^ R m Q E M ^ 
^¡eciificanéo falsas noíicias, 
S E R V ^ ^ I O ^ E ^ O T O ^ I ^ I C O 
POLA 30. 
Comunican del Cuartel general de la 
Prensa que ú l t imamente han sido circu-
ladas por el enemigo noticias sobre el tea-
tro de operaciones del Sudeste, de las 
que algunas no tienen fundamento y otras 
eoncuerdan con nuestras noticias en 
parte. 
E n t r e todas las falsas noticias sobre-
salr-n las siguientes: 
E n un combate de Art i l l er ía , el 17 de 
Abri l , cerca de Tek i ja , pretenden los ser-
fN EL CENTRO DE DEF'NSA SOÜAL 
m m LIA 
tanto, contra todo el Ayuntamiento, ya que 
se ignoraban los nombres de éstos. 
(De no ser esclarecido esto, él y todos los 
republicanos abandonarían «d snlón h:'sta ene 
quedara limpia la honorabilidad del Munici-
pio. 
Varios oradores rectificaron, haciéndolo, al 
fi"!i1, el alcalde. 
No dándos" por satisfecho el Sr. Llóren-
se del Mérito Naval blanca, sin pensión, al te, dijo que estando en entredicho el piesti-
caritán de frac-ata D. Manuel Calderón, y gi0 i0 Corporación, ellos abandonaban el 
la de primera clase de igual Orden y disfin- salón. 
tivo, á los tenientes de navio D. Claud:o laso | Así lo hicieron todos los renublicanos, con-
de Lanzós, D. Jngé Reñía y D. Federico Az- timando en sus escaños los concejales de las 
nar: la de planta, al escribiente delineador | r&tant*** nmL!>R''RS. 
D EL M A R I N A 
Varias noticias. 
H a sido concedida la cruz de segunda ela-
L A S M E R 3 A M C 1 A S D E T E N I D A S 
L a Cámara de Comercio encarece á los 
comerciantes que tienen mercancías de-
tenidas en el extranjero, procedentes de 
Alemania y adquiridas con anterioridad 
al 13 de Marzo ú l t imo, envíen á la Secre-
t&ría de la Cámara á la mayor brevedad 
posible, y siempre antes de hoy, á las 
seis de la tarde, una relación de las fac-
turas, con sus fechas, lugar de proceden-
cia, ni ímero de bultos, etc., especificando, 
cuando se supiese, el lugar en que se en-
cuentran detenidas las mercancías . 
T R E S D E C R E T O S 
D E L G O B I E R N O I T A L I A N O 
senvic io RADIOT^LEGRAFICO 
PARÍS 30. 
E l Diario Oficial italiano acaba de pu-
blicar tres decretos interesantes: el pri-
mero llama á los oficiales de la reserva y 
territoriales: el secundo da al Gobierno 
el derecho de requisa; el tercero se refie-
re al a¿o de los camiiios de hierro en 
'tiempo de guerra. 
E n el Centro de Defensa Social celebró 
ayer tarde junta general la Asociac ión 
de Padres y Jefes de familia. 
Pres id ió el presidente de la Asociación, 
señor vizconde de V a l de E r r o , que tenía 
á sus lados al vicepresidente, D . Alejan-
dro de Mazas y Mardomingo, y al secre-
tario, D . Pedro María Abel lán. 
Asistieron á la junta los s jüoros viz-
conde de Roda, duque de la Vega; condes 
de Oliva, de Cedillo y de Retamoso; mar-
queses de Legarda, de la Fuensanta do 
Palma y de Castellanos; barón de Y'ecla; 
Algorta, Marín Lázaro, Jusué , Mariáte 
gui, E n c í o , Bayo, Torres (D. C ) , Sánchez 
Sierra y Ccssío. 
E l secretario, Sr . Abel lán, dió lectura 
de una bien escrita y detallada Memoria, 
en la que se da cuenta de los trabajes y 
gestiones llevados á cabo, en todos los 
órdenes , por la Junta directiva de la Aso-
ciación de Padres y Jefes de familia, con 
expresión de los resultados chtenidos, que 
no pueden ser, en verdad, más satisfac-
torios. 
E l presidente, señor vizconde de V a l 
de E r r o , en ausencia del Sr . A larcón , 
imposibilitado de asistir á la junta, hace 
uso de la palabra, expresando su grati-
tud á todos y rechazando las alabanzas 
que á su gest ión se han tributado, alaban-
zas que declina en la directiva. 
Inv i ta á todos y á cada uno de los re-
uní des á que pongan de manifiesto cuan-
tos defectos y omisiones hayan podido ob-
servar en los trabajos de la Junta direc-
tiva, afirmando que esta fiscalización re-
dundará en beneficio común, porque, po-
niendo de relieve los defectos, podrán és-
tos ser corregidos y rectificados 
D. Jaime Alsina. 
—'De Real orden se han dado las jrracias 
al personal que contribuyó al levantamien'o 
de los planos de la bahía de Coriseo y río 
Mu ni. 
VA alcalde dió por terminado el asunto. 
Orden del día. 
E n vista de lo avanzado de la hora, que-
daron sobre la Mesa los asuntos qne requerían 
-Ha qnédSfó en situnrión de excedente t e n s i ó n , aprobándose unos cuantos de escaso 
forzoso el capitán de corbeta D. José Gar-,interes' _ - •, i- . j Proposiciones. c;a de Qucsada. 
—(Se ha disr uesto que eTrbaroue en el ea-! ^«eron tomadas en consideración las sl-
zatorredero Osado, el alférez de navio don gluentes: 
| Enriono Navarro, 
j - -JTa sido aprobada la entrqga de mando 
i del yate Giralda. 
Los obreros y el pre-sMerito. 
ünu, del Sr. Flores y otros concejales, para 
que se formulo presupuesto á ñu do insia-
iar acera de cemento ó asfalto en la plaza de 
Casielar, en la parte correspondiente ¿ la 
nueva Casa de Correos, y en la calle de A l -
calá, hasta la plaza de la Independencia. 
Otra, de los mismos concejales, para que so 
acuerde el paviuientado con material de ado-
quín granítico del trozo de la calle de Her-
mosilla, cumprendido entre la de Alcalá y el A las dos de la tarde de hoy reclblrü el 
presidente del Consejo de ministros á la IP^00 ^ . Á • 
Comidón de la Casa del Pueblo, orgnni 'a-1 0,tra' üel »r* Carmcero y otros señores con-
dora de la o: a ni f estación del 1 de Mayo, cójales, } ara que, teniendo en cuenta el be-
que ha de entregarle las acostumbradas , roismo dol personal del Cuerpo de Bomberos, 
conclusiones. j nuevamente confirmado con el incendio del 
í teatro de la Comedia, se acuerde por el ex-
celentísimo Ayuntaiciento subvencionar con 
Mítines en provincias. 
ÍX5 frse«n0%tLVm?CÍ^líSa.ntandeJ' , 3.000 petítas anuales á la "Sociedad Unión icra y ban Sebasuñu, solicitaron de los , , „ J T> ,u » lectivos, gobernadores permiso, que les del de bomberos , para socorrer á 
lene 
respectivo 
fué concedido, para celebrar hoy, con mo-
tivo de la Fiesta del Trabajo, mítines, se-
guidos de manifestación. 
^ R R v r r r o ^ T ^ E f m ^ r c o 
Manifestaciones proli «bi Jas. 
B I L B A O 30. 
E l gobernador civil t a prohibido las ma. 
nifestacionea obreras que se proyectaban 
i para mañana, con motivo de la Fiesta del 
I Trabajo. 
' E l gobernad-or ba autorizado solamente 
la celebración del mitin, terminado el cual, 
una Comisión irá á entregarle las conclu-
siones. 
I Para la suspensión, el gobernador se ha 
¡fundado en el criterio que se viene siguieu-} 
do desde el íomlenzo de la guerra europea. ] 
I L a - stelallst.aé ban enviado telegrauras | 
| de protesta al Sr. Dato, por no autorizarse i 
los mismos durante las enfermedades adqui-
ridas en los siniestros. 
delaria Barreneehea, secretaria, y otras seño-
ras de la Junta directiva. 
Algunos minutos después entraban la Beisa 
Doña V ictoria, acompañada por la duquesa áe 
San Carlos; la Reina Doña Cristina, con 
la duquesa de la Conquista; la Infanta Isa-
bel, con la señorita Margot Bertrán de Lis, 
y el Infante Don Carlos. 
Las augustas damas fueron obseqniadas coa 
preciosos ramos de flores. 
Rntre la distinguida concurrencia, vimos a 
la Princesa Pío de Saboya, duquesas de Ahu-
mada, Medina de Ríoseco, Santo Mauro y de 
la Conquista; marquesas de Salamanca, Aha« 
ra.-ida, San Miguel, Portago, Valdeoimos, Kj 
pinardo, Viana y Ahnonacid; condesas de Oli-
va del Gaytán, Romanones, Villamamel, To-
rre Arias; vizcondesas de Portocarrero, Bo-
das, y mucibas señoras y señoritas más, eo* 
vos nombres sentimos no recordar. El se» 
fuerte tenía, igualmente, lucida representa» 
cióu. 
D I A V E DIAS 
Hoy, festividad de San Felipe, Santiago y 
San Segismundo, celebran sus días Sus Alu-
zas el Duque de Orleáns y d Plínicpe 
pe de Borbón. 
Duque de Montellano, marqués de BorgW' 
tto, conde de Villapadierna, barón <k ^as» 
Davalillo y Sres. Sánchez Román, Moret y 
Remisa, González Vallarino, Méode» vigiV 
Gómez Acebo y Morales de Setieo. 
XTNA COMIDA 
Anocíhe celebróse nna degante comi&i « 
la casa de la condesa viuda de B « v i W 
gedo. 
Con la ilustre daana y «a hija EccarnJ 
eión sentáronse á la mesa los marqueses 
C. lejas; las señoritas María. Isabel J 
cha CaniUejas; los condes de Polentinos^' 
señores de Cavanillas (D. J . ) y el ¿ir**?* 
general de Propiedades, D. Manuel de Aig 
F A L L E C I M I E N T O S 
H a entregado su alma <á Dios en 1» 
la señora doña Jacoba Inllo-Figueroa, 
sa del general ü. Leopoldo Knu¡ D*l®fL. 
Y á éste y á su hijo el capitán de ^ 
Hería D. Ricardo Ruiz Benítez de Lug*; 
cornos presente nuestro sentimiento. ^ 
— E n Granada ha muerto c r i s t i á n a m e ^ 
señora doña Mercedes Pérez dd Pufe»1 ^ 
mero Pólices, viuda de Dávila. ^ 
— E n Escaray ha fallecido el señor V. 
María Simón Martínez. ^ 
A sus hijos, muy en particular al muy 
tre señor Provisor de Canarias, hacemos v 
senté nuestro sentimiento. 
F Ü N E R - A ^ , 
F u sufragio del atoa de la s ^ f ^ l l o * 
Manueki Diez Bustamante, viuda de -
:apilla de la I ^ ' Ü celebróse ayer en la cap 
Otra, del Sr. Díaz Agero y otros señores! Colegio de la Paz, solemnes f unerales, ^ 
concejales, para que, con motivo de los re- j,or ia junta de Damas de í*-0 
cieutes servicios extraordinarios prestados por Mérito. V R B O S 
el Cuerpo de Bomberos, se estudie la raejo- ENTIE-H 
ra de situación en plantilla del jefe del ser-
vicio. 
Otra, del Sr. Blanco Parrondo y otros se-
E n la tarde do ayer ™cibio sepultu dfl 
tiana en el cementerio de la S'"161'3";.-̂  don 
Santa María el cadáver del insigne arw*«-
ñores concejales para la instalación de bocas Sa]vador yiniegra. . , ^ , ^ 1 de 
de nogo en el final de la calle de Ferraz y ^ dne]o el cap^n 
en las adyacentes. !la Sr< v ^ ^ , el d irector^ 
Sin éte asuntos de que tratar, se levanto St.o del ^ g vi]legaS; el P«* ^ 
la sesión a las tres menos cuarto de :laldel ^ 'Beljas ArteS) Sr.Jran<* ^ 
fcM*s' 1 dríguez, y los académicos Sres. PK*11 * O T R A S KOTICHiS 
lias fiestas del distiito de Chamberí. 
i nelo. 
También aver tarde fué f ^ ' ^ L Í a i » ^ 
sfl 
l a m a n i f e s t a c i ó n . 
• 1P la Sacran1" 
E l próximo lunes, 3, á las nueve y ro^ifia última morada del cementerio ae ^ ge»01* 
i de la noche, se celebrará una reunión eu la^Te- tal de San Isidro, d cadáver oe 
M40RIO.Año V.Núm, 1.270. E B A T E Sábado 1 de Mayo de f9f5. 
doña Valentina Vinent y O^Neill, marqu©-
ga viuda de VUlalobar. 
Con el director espiritual de la finada, pre-
ndían el duelo el ex ministro Sr. Rodríguez 
gau Pedro, e! lujo menor de la muerta, don 
Antonio Saaivedra, y sus sobrinos el marqués 
¿e Hoyos y D. Antonio Hoyos y Vineut. 
ALUMBRAMIEN TO 
En San Sebastián ha dado á luz con toda 
felicidad una niña, la:señora condesa de As-
V I A J E S 
Ha marchado al balneario de Villa la ilus-
tre señora viuda de D. Alejandro Pidal, de 
grata memoria. 
—iPara sus posesiones de " B l Palmar" sa-
lieron los marqueses de RozaJejo. 
—'lian regresado de Sevilla el duque do 
And/ía y el conde de Torrepaltra, y de Va-
lencia, los marqueses de Benicarló. 
BODA 
Han contraído matrimonio en Zumárraga 
Ja señorita Dolores Itarte, hija del senador 
íntegrista por Guipúzcoa, con el ex presi-
dente de la Juventud Integrista, de San Se-
bastián, D. Ignacio Eohaide-
Bendijo la unicSn ol reverendo padre Ota-
go, tío de la novia, siendo apadrinados los 
contrayentes por D. Juan de 01azf¿bal y la 
señora de Eohaide, 
Los nuevos esposos marcharon á Pamplona, 
NOTICIAS VARIAS 
Se están celebrando unas animadísimas ti-
ladas de patos en una finca propiedad del 
duque de Valencia. 
L a copa donada por el Sr. Gómez Benés, 
fué adjudicada á D, Pedro Arribas, quedan-
do en segundo lugar el conde de San Cle-
jnente. 
—'Ayer comenzaron en Barcelona las tira-
das extraordinarias, disputándose la copa de 
6. M. el Rey. 
E n los sucesivos días se disputarán las 
siguientes: 
1 de Junio, de la Infanta Doña Isabel y 
«1 Infante Don Carlos; 3 y 4. campeonato, 
7.000 pesetas: 5, la copa Sevilla; 6, el de 
Beneficencia, 5.000 pesetas; 7, el del liceo, 
3.500; 8, el del Círculo Ecuestre. 1.000 pese-
tas y una copa; 9, la copa Barcelona, 5.000 
pesetas; 10, el premio Miramar, 5.000 pese-
tas; 11, el del Lírico; 13 y 14, el Gran 
Premio, 10.000 pesetas; 16, el de serios. 3.000 
pesetas; 17, el de Girona, y 18, el de con-
solación. 
: Además se ha creado la copa de oro Bar-
celona, que se disputará por equipos. 
r E l soberano bate la tercera ovación. 
Salta el cuarto, cuyos pies para Rafael 
i con cinco verónicas y una larga, y el bicho 
i arremete cuatro veces contra los del cas-
:toreño. 
E l Gallo le prende un buen par, y luego, 
en los mismos terrenos del toro, ejecuta 
una faena monumental y atiza media, de 
la que rueda el comúpcUi sin ne*.e£ddad de 
puntilla. 
Ovación inmensa, oreja y otro paseo por 
el redondel. 
iB] quinto es abanlqneado con cuatro ve-
rónicas de Joselito; después admite cuatro 
caricias de los de aupa, y cuando pasa á 
entendérselas con el menor de los Oalk», 
éste le muletea solo y desde cerca, y le 
propina media estocada y un descabello que 
hoice polvo á la fiera. 
Y sigue la racha de las ovaciones. 
Al que cierra plaza le contiene Belmente 
con cuatro verónicas magistrales; reisiste 
seguidamente cinco picotazos de los vari, 
largueros, \y en el tercio final ejecuta el 
trianero una labor colosal con el trapo, ex-
poniendo todo su repertorio de lujo y ador_ 
no, para terminar •con dos buenos pincha-
zos y una estocada hasta la bola. 
Mientras el públko le tributa una ova-
ción, que se oye en el barrio en que nació 
Belmonte, éste pasa á la enfermería para 
curarse una herida que se produjo en una 
mano. 
E I M U A Z A R Z U E L A 
ESTRENO DE "MIRENTXU" 
T R I U N F O D E L A Ó P E R A SC A 
RICiT 
A L C A L A , «5. 
Prl'mera caisa en 
lentes y gafas de 
las formas más modernas, á procos razo-
nables. Especialidad en, las recetas de los 
tjeñores oculistas. 
R E S T A U R A N T P A R I S I A N A 
Inauguración el próximo domingo.—AL 
Biuerzos: servicio por cubiertos y á la carta. 
Durante todo el día de ayer continuó 
acentuándose la mejoría que se había ini-
ciado en la madrugada anterior. 
E n vista de ello, los médicos aplazaron 
l a celebración de consultas hasta las nueve 
de. la noche. A esta hora, convínose en es-
timar que persistían loe síntomas favo-
rables. 
Entre las muchas personas que acudieron 
ayer á preguntar por el ilustre paciente, 
ifiguraban el Obispo de Sión, el presidente 
del Com.ejo y los ministros, los capitanes ge-
nerales señores marqués de Este'i'.a y Wey-
ler, el capitán general de la región, señor 
Bazán; los generales Reina, Herrera, Aga-
lló, Pando, Bonafoux ¡y Ortega; duques de 
Montellano, San Pedro de Galatino, Bivona 
y Roca; marques&s1 de Torrelaguna, Beni-
carló, Cervera, Peñafuente, Atalayuelas, 
Riscal y Valdefuentes; conde de Peña Ra-
miro, Alba de Yeltes, Aguilar de InestrL 
Uas, Belascoaín, ^olterra, Revillagigedo, 
Torrejón, Vilches, Cimera y Almenas; viz-
condes de Eza y del Pontón, barón de la 
Vega de Hoz, y Sres. Alba (B. Santiago), 
Alas Pumariño, iCíistellano (D. Tomáo), 
Foron-da. Belaúnde, Pérez de G-uzmán y 
Ca'lo. Muga, Cárdenas (I>. Ra'TÓn), Apa-
ricio, Coello (D. Alonso), y López Roberts 
(D. Miguel). 
También atendieron muchas damas, entre 
las que figuraban la duquesa de San Car-
los, marquesas de Siquilache, Caicedo, San. 
ta María del Villar, Reinosa ¡y viuda de 
Heredia; condeea de Pardo Bazán y Torre 
de San Braulio, y otras muchas. 
Después de media noche, las noticias do 
l a salud del genera^ eran por todo extremo 
satisfactorias. Los médicos esperan que se 
ealve la vida del enfermo. 
ARISTÓCRATA LESIONADO 
REVISTA J)EJ53 MISARIO 
L a revista de comisario del mes corriente 
i la pasarán las clases militares que no forman 
Cuerpo,, residentes en esta corte, en el orden 
¡que expresan á continuación: 
¡ Ix)s señores jefes y oficiales de plantilla no 
! pertenecientes á Cuerpo y los pensionistas de 
las cruces de San Fernando y San Hermene-
gildo, los días 1 y 2, y horas de tres á cinco 
de la tarde, ante el comisario de Guerra don 
Jesús Martín de Diego, en ,1a Costanilla de 
los Angeles, mVmero 1 (Comisaría de Trans-
portes). Los jefes el día 1, y los oficiales el 
día 2. 
Los jefes y oficiales de reemplazo, tran-
seúntes y con licencia de todos los Cuerpos 
del Ejército, los días 1 y 2, de tres á cinco de 
la tarde, ante el comisario de Guerra D. Emi-
lio Chacón Morera, y en el mismo local que 
los anteriores; los jefes, el día 1, y los oficia-
les, el 2. 
Las partidas sueltas é individuos de tropa 
transeúntes, el día 2, y horas de tres á cinco 
de la tarde, ante el comisario D. Emilio Cha-
cón Morera, y en el prqpio local que los an-
teriores. 
L a zona de reclutamiento de Madrid nú-
mero 1, y el primer Depósito Caballería Re-
serva núm. 1, la pasarán el día 1, á las doce 
de la mañana, respectivamente. 
Los retirados por Guerra con arreglo á las 
leyes de 8 de Enero y 6 de Febrero de 1902, 
la pasarán el día 1, de tres á cinco de la 
tarde, en la Costanilla de los Angeles, nú-
mero 1. 
Los Depósitos de Reserva de Ingenieros y 
Artillería, el día 1, á las once y diez y seis 
de la mañana, respectivamente. 
£ 6 9 9 
A última hora de la tarde circuló ayer d 
rumor de haber sufrido un grave accidente 
D. José Santos Suárez, que jugaba en la par-
tida de jwlo que se celebró en el Hipódromo 
¿e Puerta de Hierro. 
Se decía que el mencionado señor tuvo la 
desgracia de producirse lesiones al caer d'.l 
caballo que montaba, habiendo sido curado 
por los facultativos que se hallaban en el lugar 
defl suceso. 
No se añadía ningún detalle relacionado co;i 
Ja importancia de las heridas, 




H a llegado, procedente de Madrid, el 
Oficial primero de la Secretaría particu-
lar de S. M., D . Pedro Sebast ián de E r i -
ce, que em representación del Rey presi-
d irá la solemne procesión de la Vera-
cruz. 
E l Sr . E r i c e fué recibido por las au-
toridades civiles, eclesiást icas, el Ayunta-
miento bajo mazas y un inmenso gent ío . 
Se cantó en la iglesia parroquial un 
colemne Te Deum. 
E l entusiasmo es grande. 
•— * 
cabros y foreros. 
o 
, M R V I C I O ^ T E L E G R A F I C O 
L a segunda de Jerez. 
J 6 R E Z 30. 
Con una buena entrada se lidiaron los 
toros de Anasia:4o Martín, por los dos Ga-
Dos y Belmente. 
Toma cuatro varas el primero, que muere 
* manos de Rafael de una estocada hasta 
los gavilanes, después de una estupenda 
•aeaia de muleta. 
Ovaclonaza, oreja y vuelta al ruedo. 
Como su hermano, aguanta el segundo 
•uatro puyazos. 
Joselito le adorna con un par superior, 
> luego, el Gallo "petit" se luce y divierte 
Realizando toda clase de monerías con la 
«áinula, para acabar con el morlaco de me. 
^ía buena, otra media tendida y otra bue. 
fca superior, que hace doblar al de Anasta-
•io Martín. 
E l soberano ovaciona ft Joselito. 
Al tercero le saluda el de Trlana con sie-
te verónicas, que ni pintadas, y en la hora 
fU-Prema realiza Belmonte una labor va. 
"ente, para agarrar una media, saliendo 
Por la cara, y una entera superior, aunque 
u& tanto caída. 
d i periódico oficial de ayer pxiblica, entre 
otras, las siguientes disposiciones: 
GMemt.—-¿Reales decretos de personal. 
Marina.—Keal decreto disponiendo rija la 
edad de veintitrés años en la convocatoria 
para ingreso en la Academia del Cuerpo Ad-
ministrativo de la Armada, que se ha de 
verificar en el año actual. 
Otro disponiendo se conserve la plantilla 
de once tenientes coroneles de Ingenieros de 
la Armada, determinada iror el de 19 de 
Agosto de 1885, que declara la extinción de 
este Cuerpo, mientras hayan |de ser sólo 
cinco los coroneles del mismo. 
77ac/ejwfo.—<Real decreto 'oponiendo que 
desde 1 de Julio hasta 31 de Diciembre del 
año actual, se admitan por la Junta de Aran-
celes y Valoraciones cuantos datos, antece-
dentes é informes relacionados exclusivamen-
te con las modificaciones que deban introdu-
cirse en las clasificaciones del vigente Aran-
cel de Aduanas, sean presentadas por las Cor-
poraciones, Sociedades y particulares. 
Idem invitando á particulares, Corporacio-
nes y Sociedades á presentar estos datos. 
Fomento.—Eeal orden disponiendo se in-
cluya en el plan de ferrocarriles estratégicos 
el de Palma de Mallorca al puerto de An-
draitx. 
"Mirentxu", idilio lírico vasco, letra d© 
D. Alfredo Echave, música de 
D. Jesús do Guridi. 
E n el marco apacible y típico de un valb 
ile Vasconia, entre las ruinas de una ferrería, 
y la actividad de un molino del país, se des-
arrolla la apaciblemente trágica acción ideada 
por D. Alfredo Echave. 
E l molinero, Manu, padre de Mirentxu, la 
dulce niña enferma, ha recogido al huérfano 
ICaimundo. Corren los años y crecen los duá 
rapaces. Raimundo ama, y es correspondido, 
á Presen, la garrida sobrina del viejo Chan-
tan. Pero un día aciago advierte que MirerUxu, 
su hermana adoptiva, se ha enamorado de é l 
Desengañarla equivaldría á inferirle la muer-
te. E l muchacho se ve forzado á fingir, y 
su novia, vencidos los celos ante la sangre quo 
empurpura los pálidos labios de Mirenohu, 
coopera á la piadosa ficción. Hasta qne «n 
•día primaveral la suave tísica sorprende las 
honestas efusiones de los dos enamorados, y 
sabe que era piedad sólo lo que ella ereíi 
amor. Otra ola de sangre compasiva que le 
asciende á la garganta, la ahoga después da 
perdonar á los que, en fin de cuenta, no le 
habían ofendido... 
He ahí el argumento esencialmente lírico 
de la obra estrenada anoche. E l escritor ha 
sabiio entrelazar escenas episódicas campe-
sinas, que comipletan ia sensación del am-
biente. 
Hay emoción y ternura y lucha de pasiones; 
hay caracteres bien y recientemente dibujados, 
como los de Chanton, Presen y la protago-
nista... Un poco de variedad y movimiento, y 
ía labor del Sr. E«have habría sido perfecta... 
E l compositor, Sr. Guridi, ha sabido, en 
una sola jornada victoriosa, colocarse en la 
primera fila entre los músicos que daa fun-
damento á la esperanza de que el drama líri-
co, la ópera española sea pronto una realidad. 
Su trabajo en Mirentxu es esencialmente te-
mático. Aljgunos de los tenias son tomados de 
cantos populares vascongados, como aconseja-
ba el insigue Albéuiz, para que la música es-
crita por españoles sea española, sin renun-
ciar á los adt" - utos técnicos y á la nueva es-
tética wagneriana, ni aún á las osadías or-
questales de la escuela francesa contemporá-
nea. 
También se deja llevar el Sr. Guridi en 
alas de la propfa inspiración, y emp-lea te-
ínas que le sugiere su alma, tan sensible á la 
delicadeza, al matiz, á las gradaciones, á los 
refinamientos. ¡ Singular linaje de emoción la 
de este compositor, que sabe conmover tan 
profundamente, con frases y modulaciones que 
parecen caricias! E l Sr. Guridi, tal vez en 
ello estribe la característica de su tempera-
mento, se apodera de los espíritus, sin guerra, 
sin violencia, con el poder incontrastable y 
muelle de la dulcedumbre de los acentos de 
su música. 
Pero no se vea en estas afirmaciones, aquies-
cencia, por nuestra parte, á la negación, de-
masiado fácilmente lanzada, de que no so-
bresale por la intensidad dramática. 
E l libreto no permitía extraordinarios alar-
des en este sentido, mas los et:-asos mamen-
tos borrascosamente pasionales, los ha trat&ütí 
admirablemente e¡ Sr. Guridi, demostrando lo 
que podría hacer si las situaciones líricas lo 
requiriesen. 
Los dos preludios que preceden á los dos 
actos, son dos fragmentos sinfónicos bellísi-
mos; los dúos de Presen y Chanton, y de 
aquélla y Raimundo, los dos coros de aldea-
nos de vuelta de la romería, y pidiendo para 
la fiesta de Santa Agueda, los números infan-
tiles, la canción del viejo pastor... ¡ E s di-
fícil elegir! 
E n todos ellos la labor orquestal supera 
todavía á la belleza de los temas, con ser 
tan grande. E l Sr. Guridi es un formidable 
sinfonista. 
Convengamos, sin embargo, en que á veces 
rinde con exceso parias, á la preocupación 
adversa á la voz humana, según la cual ésta 
debe reducirse á recitativos secos, casi á una 
declamación rimada, y en que es brusca en 
alguna ocasión las transiciones de los mo-
tivos propios á los populares; así como tam-
bién en que modula, quizás en forma, no 
sólo inesperada, sino aún violenta..., ¡el mie-
do á las cadencias y el prurito de las diso-
nancias, ó sea el debusismo que empapa toda 
la música moderna! 
L a interpretación muy estimable. E l maes-
tro Luna merece todo linaje de alabanzas por 
su labor tremebunda y no todo lo lucida quo 
mereciera. L a orquesta muy bien; los coroá 
con alguna deficiencia explicab'c, porque se 
escribieron los de Mirentxu para orfeón, y 
no ! uede ser un orfeón el coro de un teatro; 
el Sr. Meana, prodigioso como cantante y 
actor, y lo mismo las señoritas Leonis y Te-
Uaoohe, que anoche dieron un paso definitivo 
en su carrera artística. 
Merecieron aplauso los Sres. Genovés, Ca-
basés y Olaria. 
L a Empresa puso de su parte gastos y sa-
crificios para que la obra del Sr. Guridi fuese 
presentada según exige. 
R A F A E L R O T L L A N 
B E N E F I C I O S 
E n L a r a y en Apolo. 
L a Srta. Bárcena celebró anoche su benefi-
cio en Lara. 
No estrenó obra alguna, ni hacía falta, para 
que el público manifestase su admiración y 
cariño á una de nuestras primeras artistas, 
y para que los críticos reconociesen una voz 
más sus méritos. 
La Srta. Leonis también celebró aye? su 
beneficio en Apolo, roprisando Ln mala som-
bra, de los Quintero, y estrenando MiJafirtfo-i, 
apropósiío de mucha soltura en el diálogo y 
de extraordinario gracejo, escrito por el se-
ñor Fernández del Villar. 
En él se incluyen las carceleras de Las 
hijas del Zehedeo y el pregón de la ditera de 
Sangre moza. 
L a Srta. Rosario Leonis, que posee exceps 
clónales condiciones de tiple cómica y de ac-
triz ingenua, fué festejadísima y cosechó in-
numerables y merecidos aplausos. 
R E A L 
Ooano está anunciado, mañana se inaugu-
rará la temporada de primavera en este tea-
tro con la ópera española de Chapí, Marga-
rita la tornera. 
A juzgar por los ensayos, la representación 
de Margarita la tornera constituirá un gran 
acontecimiento y un éxito para los intérpretes 
y para la Empresa, que ha tenido ol buen 
acueiCo de inaugurar la referida temporada 
con una obra española, rindiendo el merecido 
homenaje afl. arte nacional y ai inolvidable 
maestro Chapí. 
L a obra será presentada con todo esplen-
dor, habiéndose pintado nuevas decoraciones 
y confeccionado magnífico vestuario. 
He aquí el reparto: 
Margarita, María Marco; Sirena, bailarina, 
An<rcles Ottein; Don Juan de Alarcón, José 
García Romero; Don Lope de Aguilera, E n -
rique de Ghery; Gavilán, criado tSe Don 
Juan, Pablo Gorgé. 
Diro'-tor de orquesta, maestro Villa 
L a función empezará á las nueve en punto. 
C E R V A N T E S 
Mañana domingo, á Tas cuatro y media de 
la tarde, en funieión entera, se representará el 
juguete cómico en dos actos de los señores 
Paso y Abati, Mi querido Pepe, acompañado 
de la humorada satírica en cuatro cuadros, 
prólogo y epílogo, original de los Si'es. Alvarez 
Quintero, titulada E l ilustre huésped, cuyo 
estreno se verificará hoy en la función á be-
neficio de Simó Raso. 
Por la noche, á las diez, en sección sencillo. 
L a afición, dos cuadros, de Antonio Ramos 
Martín, y á las diez y tres cuartos, en sección 
doble, tercera representación de E l ilustre 
huésped. 
Se despachan billetes en Contaduría. 
Real Academia de Juris-
prudencia y Legislación. 
Esta noche, á las diez, celebrará sesión 
esta LorporaKión, para continuar la discu-
sión de la Memoria del Sr. Ramírez Muni-
do (ÍD. Manuel), acerca del tema "Inter-
vencionismo del Estado en la cuestión so-
cial", haciendo uso de la palabra los se-
ñores Roca de Togores (D. Francisco) y 
Soler y Pérez (D. Francisco). 
Continúa brillantemente la discusión de 
la Memoria del Sr. Roca de Togores sobre 
los delitos de opinión. 
E n la última sesión impugnó la Memoria 
el Sr. Casanueva, quien, en un largo dis-
.curso, trató de sostener la libertad de pen. 
Sarniento, atacando la tesis que sostiene el 
Sr. Roca: estudió el socialismo y terminó 
sosteniendo la necesidad de la tolerancia 
por los Gobiernos en las cuestiones socia-
les, y la poca importancia del anarquismo 
(y la masonería, por estar pasada de moda. 
iContestóle el Sr. Polo de Bernabé, de. 
mostrando con los atentados que desde 18 94 
á la fecha vienen cometiéndose en Europa, 
la necesidad de una ley clara y terminante, 
que rigurosamente castigue las manifesta-
ciones en contra de la Relisión, de la m o r a l 
y de las leyes, sosteniendo quo eran más 
culpables los que hacían propaganda de 
esas ideas perniciosas que los autores ma-
teriales de eaos ateutados. 
Terminó poniendo de manifiesto la nece-
sidad de la reforma del Código penal, el 
Código de verano, como lo calificó D. Fran . 
cisco Silvela. 
Escuela del Hogar y Pro-
fesional de l a M u j e r . 
Hoy, á las cinco de la tarde, dará en dL 
cha Escuela una íonferencia D. Francisco 
Gutiérrez Camero, acerca del tema "De Geo-
grafía física". 
L a conferencia será ilustrada con proyec-
ciones. 
Centro de Defensa Social. 
A las seis y media de la tarde de ayer 
celebróse en este Centro un concierto mu-
skal, en el que la señorita Josefina Mayor 
y D. Regino Sáinz, interpretaron con gran 
maestría escogidos números. 
Ateneo Tradicionalista. 
A las siete de 1P tarde dará hov yna '-on-
refoucÁá ~- - t e j e d o r , sobre el tema 
i "Prehistoria del TradicionalLimo". 
HABLANDO COM EL PRES1DEMFE 
E X P A L A O O 
E l Sr . Dato despachó ayer mañana con Su 
Majestad. 
Don Alfonso, en su conversación con el 
jefe del Gobierno, dedicó grandes elogios al 
laureado artista Sr. Viniegra, y se enteró 
con todo interés del estado de salud del ge-
neral Azoárraga, el cual se enoaentra, dentro 
de la gravedad, algo mejorado. 
Despacharon también con el Rey los mi-
nistros de Fomento é Instrucción públ ica . 
(Ein Marruecos no ocurre novedad. 
POR LOS MINISTERIOS 
D E GOfiEBXACION 
E l ministro de la Gobornaeión ha recibi-
do un telegrama del alcalde de León, en que 
se le pide que, interpretando los deseos del 
pueblo, sea sustituido el gobernador civil de 
aquella provincia, que resulta insoportable. 
E l Sr. Sánchez Guerra, no bien recibió 
este despacho, dirigió otro al gobernador, 
' dándole cuenta de la destitución del nlcaMe, 
i y ordenando tome posesión de la alcaldía, 
interinamente, el prinAír Lenieuie de aicai-de. 
De madrugada. 
E l subsecretario de Gobernación, quien por 
cierto se halla muy acatarrado, al recibir esta 
madrugada á los periodistas les facilitó las 
siguientes noticiaí-: 
E n Celanova se quemó una casa, en la quo 
vivía solo el anciano Alonso González, quien 
pereció abrasado. 
E n Tenerife el mar arrojó á la playa un 
cadáver en descomposición, que parece ser el 
de un extranjero. 
D E HACIENDA 
Revis ión arancelaria. 
Debiendo realizarse en el año 19Jt!, en la 
forma que las cireunetaneias aconsejen, la 
revisión quinquenal arancelaria ^preveüida ^ 
ei párrafo H, base cuarta de la ley de 20 <\>i 
Marzo de 1906, se ba dispuesto por Real or-
den del Ministerio de Hacienda que desde el 
día 1 de Julio hasta el 31 de Diciembre del 
año actual se admitan por la Junta de Alán-
celes y Valoraciones cuantos datos, antecerlc?i-
1 tes é informes relacionados exolusivaroent'? 
j con las modificaciones que debat introdunrsc 
'en los, clasifiraciones del vigente Arancel, sean 
presentados por las Corporaciones, Socieda-
des y particulares. 
Por otra disposición se invita á las Corpo-
raciones, Sociedades y parfinilares á presen-
llar los referidos datos 6 informos. 
D E FOMENTO ; ~ r -
L a adquisición do automóviles. 
E l Real decreto del Ministerio de Fomen-
to, de que hemos dado cuenta, autorizando la 
adquisición por concurso de 46 coches automó-
viles, responde á peticiones formuladas por 
las jefaturas de Obras públicas, que esti-
maban necesarios esos elementos para aten-
der con rapidez y facilidad á la inspección 
y vigilancia de las obras que se realicen 
en las carreteras del Estado. 
E n la exposición que acompaña á dicho de-
creto se consigna que no podrá exceder el 
precio de cada carruaje de 10.000 pesetas, con 
cargo á dos presupuestos sucesivos; que los 
gastos para alimentación del motor han de 
aplicarse por cuenta del personal que lo uti-
lice á la remuneración que percibe en las 
indemnizaciones que le corresponden, y que 
deberá duplicarso el número de visitas regla-
mentarias, á fin de extremar la vigilancia do 
las carreteras sin los dispendios que habrían 
de originarse en otro caso. 
^ Obtenida la autorización, como trámite pre-
vio, se tramita aihora el expediente, en el que 
serán oídos la Intervención de Hacienda y 
el Consejo de Estado. 
E l Consejo de ministros aprobó el Real 
decreto en su reunión del día 11 del pasado. 
Debe advertirse que la Dirección general 
de Obras públicas podía haber adquirido di-
rectamente, sin subasta ni concurso, un coche 
automóvil para cada Jefatura, por un precio 
que no excediera del mareado; pero el direc-
tor general de Obras públicas pretirió ro-
unirlos todos en un solo expediente, para 
que una Junta técnica acuerde las bases del 
concurso con toda publicidad, y se puedan 
estudiar las proposiciones, con lo cual el E s -
tado obtendrá ventajas positivas en precio y 
condiciones. 
L a .gasolina, grasas y entretenimiento serán, 
como. se ha diebo, de cuenta de los ingenie-
ros, que lo abonarán con cargo á sus indem-
nizaciones, las cuales no se aumeHtaráu, á pe-
sar de o'bligiárseles hacer doble el número de 
visitas en automóviles de las señaladas en el 
Reglamento vigente. 
L a J nta técnica la componen el director 
de la Escuela de Caminos, señor marqués de 
Eoheatidía; los profesores de Mecánica y Elec-
trotécnica, Sres. González Echarte y Orduña, 
y los ingenieros mecánicos de las divisiones 
de Ferrocarriles, Srrs. Correa y Loto. 
D E IXSTRl'OCION P U B L I C A 
E l concurso de traslado. 
E n nombre de varios suscriptores nuestros, 
maestros nacionales, que uoti escribían para 
que excitásemos al señor director general de 
Primera enseñanza á que resolviese el concuiv 
so general de traslado, hablamos ayer eon el 
Sr. Bullón acerca de este asunto. 
Díjonos el Sr . Bullón que el concurso está 
ya resuelto en la parte en que no -ha habido 
reclamaciones. 
Respecto á las propuestas qne han dado 
ocasión á litigio, espera que se acelerará la 
resolución, quedando terminado en seguida, 
conforme el deseo de los maestros, que es el 
suyo. 
Quedan, pues, complacidos los lectores, que 
se interesaban por conocer el estado de esta 
cuestión. 
D E E S T A D O 
Combinación diplomática. 
H a sido nombrado ministro plenipotencia-
rio en Tokio, D. José Caro. 
Han sido ascendidos á primeros secreta-
rios D. Manuel Gómez y García Barzanallana 
y el Sr. Landecho. 
Ha sido trasladado á Glasgow el cónsul de 
España en Buenos Aires, Sr. Iturralde. 
FIRMA DEL REY 
S. M. e4 Rey firmó ayer los siguientes de-
cretos : 
De instrucción pública. 
Dictando reglas para la provisión de las 
cátedras que vaquen en las Universidades, 
Institutos, Escuelas de Comercio y Veteri-
naria. 
•—Idem para la celebración de concursos 
musicai] es. 
De Fomento. 
Nombrando en ascenso de escala inspectores 
generales del Cuerpo de Ingenieros de Montes 
á D. Carlos Camps y de Acdnellas y á don 
José Regal y Eernández. 
—Idem en id. ingeniero jefe de primera 
clase del citado Cuerpo á D. Santiago Ola-
zábal. 
—Autorizando el crédito de 462.117,18 pe-
setas como adicional al presupuesto de con-
trato de las obras de ensanche y mejora del 
puerto de Palamós (Gerona). 
OTRAS NOTICIAS 
E L XUXOIO D E SU SANTIDAD 
Ayer mañana estuvo en (A Ministerio de 
Gracia y Justicia, conferenciando con el señor 
Burgos y Mazo, el excelentísimo señor Nuncio 
apostólico de Su Santidad. 
M E L Q U I A D E S A L V A R E Z , E N GRANADA 
Nuestro eorresponsail en Granada nos telo-
grafía que ha llegado á aquella capital ed se-
ñor Alvarez (D. Melquíades) acompañado de 
varios correligionarios. 
E n la estación se le hizo por sus amigos 
un afectuoso recibimiento. 
Se hospeda en el hotel de la Alameda. 
E n la finca Los Mártires, de la Aihambra, 
le ha sido ofrecido un té ayer tarde. 
Por Granada circula un manifiesto hostil ai 
Sr. Alvarez. 
C I R C U L O CONSERVADOR 
L a nueva Junta. 
Ayer, á las seis de la tarde, se reunió ea 
Junta el Círculo Conservador para proceder 
á la elección de Jutan directiva, nombrándose 
por aclamación la siguiente: 
Presidente, D. Eduardo Dato; vicepresi-
dentes, Sres. Sánchez Guerra, conde de Buga-
lla;!, Bergamín y Burgos (D. Manuel); voca-
les, conde de Salleat y de Torreánaz y seño-
res Prado Palacio, Bugallal (D. Darío), Si l -
vela (D. Jorge), Calderón, Martín Sánchez, 
conde de San Luis, Sr. Piniés, conde de Peña 
Ramiro y Sr. Garay (D. José) ; contador, se-
ñor González Fernández (D. Gonzalo); teso-
rero, Sr. Prest; secretario, D. Manuel Moli-
nas; vicesecretario, D. Bartolomé Esteban. 
Entre los concurrentes á la reunión se ha-
llaba el ministro de Instrucción pública. 
Hoy, á las once de la mañana, una Comisión 
de la Junta visitará al Sr. Dato para darle 
cuenta de su proclamación como presidente y 
determinar el día en que el presidente ha de 
tomar posesión y pronunciar el discurso anun-
ciado. 
, conocidos, que después de golpeatl» U** 
baramente, le robaron 13 pesetas. 
Sufrió diversas lesiones leves. 
De los atracadores no se tiene el menor 
indicio. 
— E n la Casa de Socorro del distrito del 
•Congreso fué auxiliado Silvano Gonsález 
Sellán, con domicilio en la calle de Gu, 
tenberg, múm. 12, gne presentaba fractu. 
rada la pierna izquierda y otras diversas 
! contuiaiones que padeció al ser atropellado 
por una carreta en el paseo de María Crls-
j tina. 
E l conductor del vehículo, Raimundo 
Gómez Fernández, -que habita en el Tejar 
de Sixto, fué detenido. 
—Trabajando en el interior de un pozo, 
sufrió graves heridas en la cabeza y en 
la pierna deredha, Vicente Molinero L a -
resma. 
Se le curó en la Casa de Socorro #• 
Chamberí. 
—De una herida en la frente fué auxi-
liado en la Policlínica de Fuencarral, José 
Antón López, de seto años, que se produjo 
en accidente casual, en su domicilio, «calle 
de Rulz, núm. 7. 
-—María Ripoll Castatreda, de treinta y 
siete años, bebió equivocadamente sublima-
do en su casa, Carnero, 11 sufriendo una 
intoxicación de pronóstico reservado. 
Se le asistió en la iGasa de Socorro de la 
Latina. 
—Don Valentín Margarina Bernabé, jefe 
de la Central de Telégrafos, denunció hace 
días la desaparición de varios aparatos, no 
teniendo soapecha de quién pudiese ser e! 
autor de las repetidas suetratecionee que 
se cometían en aquella oficina. 
Ayer, los agentes de Policía aifectos á la 
sexta brigada, Sres. Castañón y León, en-
contraron en un establecimiento de !a calle 
i de Tudescos, 13 iy 15, un motor Hn»hei_ 
Biémens, nn acústico, un mampulador y 
un gal vano vertical; en otro de la ribera 
de Curtidores, núm. 2, un ^nanipuladoír 
Morse, y nn remontador de pesos, en el 
núm. 5 de la misma calle. 
Estos ohietos son de los desaparecidos. 
•Se siguen las díligenicfas encaminadas ali 
descubrimiento de los ladrones. 
S E H l RECTBTDO ISI» 
í ¡ r U 1 l . l ^ « S ! CAJDZADO A M E R I C A N O 
W A L K - O V E R P A R A C A R A l b l i B I t O 
11, NICOLAS M.« RIVBBÍ>, í-t. 
C E N T R O D E D E F E N S A S O C I M i 
Calle del Príncipe, núm. X 
E n eJ Centro de la Defensa Social funcio-
nan unas oficinas electorales, en las que pue-
den hacerse, por aquellos á quienes interese, 
toda suerte de rectáficaciones, inclusiones en el,' 
Censo, cambios de domicilio, otc^ etc. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida VOT cuantos la conorea. '•} 
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Varios. 
E n una taberna de la calle de Jacome-
trezo se encontraban ayer tarde jugando á 
las cartas varios Individuos. 
Dos de ellos, llamados Valentín Alvarez 
Vallón, de cincuenta y cuatro años, domL 
ciliado en la calle del Barco, núm. 36, y 
Francisco Mónico Herrero, de veintiséis, que 
habita en la del Oso, núm. 11, cuestionaron 
acerca de la validez de una jugada. 
Desafiados, salieron á la vía pública, ¡y ya 
en ella, el Valentín sa^có una navaja, ases-
tando á su contrario una puñalada en el 
pecho. 
iCionducido Francisco á la Casa de Soco-
rro del Hospicio, apreciáronle una herida 
grave inciso.punzante en la región pectoral 
derecha. 
Después de asistido le condujeron al 
Hospital. 
E l agresor trató de escapar, pero le de-
tuvo el agente de Policía Sr. Castillo, lle-
vándole á la Comisaría del distrito, de don-
de pasó al Juzgado, y de allí á la cárcel. 
— E n el camino Alto de Vicálvaro riñe-
ron Fernando Pozo Castañeira y Faustino 
Rojas, dándose ambos una regular paliza. 
E l Faustino resultó con diversas lesiones, 
ealiíKadas de pronóstico grave. 
E l agresor ingresó en uno de los cala-
bozos del Juzgado de guardia. 
—.Del domicilio de D. Santiago Toleda-
no, calle de California, núm. 8, se llevaron 
unos ladrones diez gallinas y ropas por 
valor de 50 pesetas. 
— E l guardia de Seguridad Felipe Fer-
nández Herrero, con domicilio en la calle 
de la Primavera, núm. 4, piso 4.°, se sui-
cidó, arrojándose por una ventana al patio, 
quedando muerto en el acto. 
Por orden judicial se trasladó el cadáver 
al Depósito. 
— E n la calle de Alberto Aguilera, el au-
tomóvil de alquiler núm. 1.132, atrepelló á 
Antonio Ruiz Medrano, que vive en la calle 
de Galileo, núm. 6, que resultó con lesio. 
nes de poca importancia. 
E l "chauffeur" fué detenido. 
— J o s é Amor Mojardl, de veintiocho años, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado ai 
caerse en la calle de Españólete, núm. 6, 
en que habita. 
—Desesperado por padecer una enferme-
dad crónica, puso fin á su vida, disparán-
dose un tiro eu la región temporal derecha, 
José Marín, de veintiocihn años de edad, 
que habitaba en el parador de San Fer_ 
nando. 
E l triste fiíuceso ocurrió frente á, la ca?a 
números 21 y 23 de la calle de Antonio 
López. 
Por la autoridad judicial se practicaron 
las oportunas diligencias. 
—Antonio Viana Seco, de diez y siete 
años, sin doml-cilio, fué detenido á petición 
de su madre, Concepción ñeco Gancía, por-
que de continuo la hace objeto de malos 
tratos, negando anoche á presentarse en su 
casa, Palma, 14, y después de romper cuan-
tos objetos encontró á su mano, la había 
amenazaílrr de muerte. 
—Limpiando una máquina en la tahona 
de la calle del Rosario, núm. 19, se causó 
una herida, de pronóstico reservado, en la 
mano izquierda, el panadero Francisco Díaz 
Díaz, de treinta y cinco años de edad. 
— A las once de la noche salieron al en_ 
cuentro de Francisco Sauz Prieto, cuando 
pasaba por la ronda de Vallecas, unos des.. 
4 6 /0 interior. 
Serie P, de 50.000 ptas. nrmls. 
" B, de 25.000 " 
" D, de 12.500 ** 
" C, de 5.000 M 
" B. de 2.5 )̂0 " 
** A, de 500 *» * 
55 G y H de-100 y 2 t « L . ^ . 
E n diferentes series.. .«.«..««^ 
4 O/O perpetuo exterior. 
Ser ieF .de 24.000 ptas. nmls. 
" B, de 12.000 " 
" D, de 6.000 - " 
" C, de 4.000 '* 
" B, de 2.000 " 
" A, de 1.000 " " 
M G y í i , de 100 y 20O... . . . 
E n diferentes series... 
4 0/0 amortízable. 
Serie E , de 25.000 ptas. nmls. 
" D, de 12.500 " 
" C, de 5.000 *• 
" B, de 2.500 " 
" A, de SO-O " 
E n diferentes series..^, 
5 0/0 amortízable. 
Serie F , de 50.000 ptas. nmls. 
" B, de 25.000 " 
" D, de 12.500 " 
" C, de 5.000 " 98 
" B, de 2.500 " 
** A, de 50'0 *' ** 
E n diferentes series.. . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4 0/0 
Emisión de 1 de Enero 1915. 
Serie A, números 1 á 37.940 
de 500 pesetas.,... 
Serle B, números 1 á 63.714 
de 5.000 pesetas 
C E D U L A S H I P O T E C A R I AS 
500 pts. núms. 14 433.700 4 0Í0 
160pts. núms. l á 4.S00 4 010 
500pts. núms. l á 31.000^ 0;e 
Obligaciones. 
F . C. de VaUadolid Arraa 5 0/0 
S. E . del Mediodía 5 ©/0-. 
Electricidad de Chamberí 5 0¡0 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Bsp,' 5 0/0 
Acciones. 
Banco de España. 
Idem Hispano.Americáno 
Idem Hipotecario de España. 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito...—. 
Idem Central Mejicano......... 
Idem Español Río de la Plata. 
Comp.a Arrendt.a de Tabacos. 
S. G. Azucarera Etspana, Pites. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Piornos de Bilbao. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española. . . 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos. 
F . C. de M. Z. A. . . . 
P . C. del Norte 
Ayuntamiento de Madrid. 
Empréstito 18 68 — 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior. 
Idem id. Ensanche 
Idem Deuda y Obras.. 





















































































































CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París icfaeqne, 94,7-5; Londres, cheque, 
28,18; Berlín, OffO.OO, 
A S I 
CASA L. DIEZ GALLO 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15, 
» l ia temperatun^ , 
E l termómetro marcó a(>er: 
A las ocho de la -mañana, 13 prados. 
A las doce, 20. 
A las cuatro de la tarde, 17. 
E l barómetro marcó 705 mm. Variabie» 
Sábado 1 de Mayo de 1915, E L E B Ü T E MADRID. Año V. Núm. i ¿ 7 i 
C U L T O S P A R A H O Y 
DIA 1 D E MAYO.—SABADO 
Santos Felipe y Santiago el Menor, Após-
toles; Santos Orencio y Segismundo, Bey, 
imárLires; Sau Jeremías, Profeta, y Santa Gra^ 
ta, viuda. 
L a Misa y Oficio divino son de iSantos Fe-
lipe y Santiago, con rito doblo do sogunda 
elaso y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Turno: Cor Jesu. 
Corte de María.—De la Almudeua, en San-
ta María; Nuestra Señora la Blanca, en San 
Sebastián; del Consuelo, en San Luis, y del 
Olvido, en San Francisco el Grande. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Santa Cruz. 
Santa Iglesia Catedral.—A las ocho, Misa 
de Comunión general, en el altar del P. C. de 
María. 
Religiosas de la Encarnación.—A las diez, 
Misa cantada. 
Parroquia de Santa Cricz (Cuarenta Horas). 
A las ooho, Misa de Exposición; á las diez, 
la Mayor; á las cinco. Preces y Reserva. 
Religiosas del Carpus Christi.—Comienza 
el Mes de María. A las cinco y media de la 
tarde, predicará D. José Pascual. ' 
Religiosas de Góngoras.—A las siete y me-
dia, Misa cantada y Ejercicios de los Sábados 
Eucarísticos; á las cinco y media de la tarde, 
plática por el señor rector. 
Religiosas de Santa Catalina de Sena.— 
Fiesta del Rosario Perpetuo; á las seis y 'me-
dia de la tarde, Exposición, Rosario y ser-
món, que predicará el padre Vicente Velaseo 
(Dominico), y procesión. 
Santo Domingo el Real.—'Continúa el Tr i -
duo de la Rosa, A las nueve, Misa solemne, 
y á las seis de la tarde. Estación, Rosario, 
Ejercicio, sermón por el padre Alfonso Gáz-
quez, y Reserva. 
Parroquia del Corazón de María.—Repara^-
ción sabatina. A las seis y ocho. Misas de Co-
munión, y á las siete y media de la tarde. 
Ejercicio de Reparación, predicando D. Angel 
García Peña. 
Parroquia de San Ltüs.—Comienza la Nove-
na á Nuestra Señora del Auiaparo y Buena 
Muerte. A las seis y media de la tarde. Expo-
sición, Estación, Rosario, sermón, por don 
Luis Béjar; Novena y Reserva. 
Iglesia da Calatravas.—Durante todo el mes 
so rezará', mientras la Misa do once, el san-
to Rosario y el Ejercicio del Mes do María. 
Santuario del Corazón de María (Buen Su-
ceso, 18).—-Comienza el Mes de las Flores. A 
las seis de la tarde, Rosario, Ejercicio, Ben-
dición y Reserva. 
Religiosas de María Reparadora.—'Comien-
za la Novena á su Titular. A las siete. Misa 
conventual; á las diez, la solemne, y á las cin-
co de la tardo, Eiercicio, Novena, Rosario, 
sermón por el padre José Larrondobuno y 
Reserva. 
Continúan las Novenas ya anunciadas. 
C U L T O S P A R A MAÑANA 
DÍA a 
Domingo I V después de Pascua.—S&n Ata-
nasio, Obispo, confesor y doctor; San Segun-
do, Obispo y mártir; San Félix, diácono y 
mártir, y Santos Germano, Saturnino y Ce-
lestino, mártires. 
L a Misa y Oficio divino son de esta Domi-
nica, con rito semidoble y color blanco. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Santa Cruz, 
Catedral.—A las r.ueve y media, Misa con-
ventual. 
Capilla Real.—A las once. Misa solemne. 
Encarnación.—A las diez. Misa cantada. 
Parroquias.—A las diez. Misa mayor, con 
explicación del Evangelio. 
Capilla del Santo Cristo de la Salud.—(Con-
tinúa la Novena á su Titullar. A las diez y me-
dia. Misa solemne con Manifiesto. A las once y 
media, Trisagio y Novena, y á las seis de la 
tarde. Exposición, Rosario, sermón por don 
José Su-árez Paura, Novena y Reserva. 
Iglesia de Calatrava.—Termina la Novena 
á Nuestra Señora de Montserrat. A las ocho, 
Misa de Comunión general; á las once, la 
solemne, predicando el padre Calasanz Ra-
baza, y á las seis de la tarde, después de 
la función, solemne procesión, terminando con 
la Adoración de la Santa imagen Tutelar, 
repartiéndose á los fieles un piadoso recuerdo. 
Iglesia de Jesús Nazareno.—-A las ocho, 
Misa do Comunión general para los Esclavos 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno» 
Parroquia del Buen Consejo (Catedral).— 
Termina la Novena á su Titular. A las ooho y 
á las once. Misa solemne con Exposición, y 
á las cinco y media de la tarde. Exposición, 
Rosario, sermón por D. Gaspar Archcnt, No-
vena y Reserva. 
Parroquia ele Santa Cruz (Cuarenta Horas). 
A las ocho. Misa de Exposición; á las diez, 
la Mayor; é las cuatro y ¡media, solemnes Vís-
peras, con asistencia del Cabildo de señores 
curas párrocos, Preces y Reserva. 
Parroquia de San Luis.—Continúa la No-
vena á Nuestra Señora del Amparo y Buena 
Muerte. A las seis y media de la tarde, E x -
posición, Estación, Rosario, sermón, por don 
Luis Béjar; Novena y R^cerva. 
Iglesia de San Migvel.—A las ocho. Misa 
de Comunión, y á las seis de la tarde, bendi-
ción de la Custodia adquirida por suscrip-
ción popular para esta iglesia, colocándose 
en ella inmediatamente el Santísimo Sacra-
meni». A continuación, Trisagio, sermón, por 
el reverendo padre Eduardo Tavar, Reserva 
é Himno Eucarístico. 
San fldrfonso.—A las siete de la tarde, Ro-
sario, Motetes y Salve cantada. 
Santo Domingo el Real.—'Termina el Tri -
duo de la Rosa, A las ocho, Misa de Co-
munión general. A las nueve. Misa solemne, 
con Exposición, quedando Manifiesto todo el 
día, velando los cofrades, y á las seis de la 
tarde, Estación, Rosario, Ejercicio, sermón 
por el excelentísimo señor Obispo de Sión, y 
Reserva. 
Religiosas del Corpus Cbritíti.—Continúa el 
Mes de María, predicando, 4 liafi cinco y media 
de la tawle, D-. Angel RuaUi 
Comendadoras de Calatrava (Rosales, 12),— 
A las cinco de la tarde, sermón, por don 
Joaquín Linaje, arcipreste de Zamora. 
Religiosas de María Reparadora.—Continúa 
la Novena á su Titular. A las siete, Misa con-
ventual. A las ocho y nwdia, Misa de Comu-
nión general para las llijao de María; á las 
nueve y media, Misa solemne, predicando don 
Luis Calpena, y por la tarde, los Ejercicios 
com0 en el día anterior» 
Continúan los Ejercicios del Mes de María 
en las iglesias anunciadas el día anteriork 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
If fOKMíCiON MILITAR 
Han sido declarados con derecho á pencl. 
bo de pensión loa heroderoa d© los stguien.. 
tes jefes, oíiciales y asimilados del Ejér-
cito: 
Subintendeute de segunda clase de In -
tendencia militar D. Salvador Madrigal Me_ 
seguer, capitán D. Juan Cisneros Armero, 
prfcmer teniente D. Miguel Martínez Berna-
beu, teniente coronel I>. Luis • Aírate Na-
varro, capitán retirado con los 90 céntimos 
de sueldo de comandante 1K L/UÍB Bascxras 
Rodríguez, .capitán D. Agustín Tineo Gil , 
Vprimer teniente D. Fernando Villa Corral, 
capitanes I>. Calixto Frutos Rodrigues y 
D, Juan Pinto Tena, aHérez del Ejército 
D. Francisco Griüó Segal-ás, primer tenien-
te D. Manuel Martínez Cea, inspector mé-
dico de segunda clase de Sanidad militar 
IX Pedro Mártir Joli Golferichis. comandan, 
te í>. Anselmo Gil Lorenzo, alférez retirado 
D. Gabriel de Castro Vázquez, comandante 
coa una cruz de María Cristina D. Juan Ar_ 
j o ñ a Alberni, comandantes D. Felipe Mo-
r e n o Huerta y D. Joaquín Crame Queri y 
coronel D-. Asitonlo Cuevas Flores-. 
Clero castrense. 
Pasa á situación de supermimerarlo el 
c a D e l l á n segundo I>- Manuel Martíaea Gon-
z á l e z . 
-_{3e deniega la solicitud do abone de 
tiempo pedida por el capellán segundo don 
Miguel Toro;. 
Baja* 
Sé ba dispuesto l a baja en el Bjérello 
del capitán de Infantería, D, Julio Roldán 
AncShoriz. 
Matrimonios. 
Se eonceden Reales licencias pa ra con-
traerlo al comandante D, Luis Rodríguez de 
Rivera; á los primeros tenientes D. José 
Días y IK Luis Martos, w al segundo t e -
niente D. Alberto Sánchez Rodríguez, todos 
de Infantería. 
—También se le concede al capitán de 
Artillería D» José Martínez Sapiffa. 
P E L I G R O Q U E A M E N A Z A 
E l Colegio da Alfonso X I T , sito en él paseo 
de María Cristina, se está hundiendo. 
Varias grietas surcan los techos. Hace días 
so vino abajo un tabique, resultando con varia* 
erosiones en una pierna la hija del conserje, 
que recibió algunos cascotazos. 
Todo hace presumir la inminencia de una 
catástrofe, á no ser que antes la autoridad ó 
la Junta del Patronato acuerde la clausura. 
BSPASGIi .—(Compañía C a r a m b a ) - ^ 
de abonoL—A las nueve y tres el,a.: " 
Eva. ^arto^ 
PRINCESA.—(Popular ) ,—A las dlw r 
comida de las fieras, £' U 
L A R A . — A las cinco y media (doblo 
pecial). Amanecer (tres actos) y e3i 
brujo, por Pastora Imperio,—A inc,8,1?0̂  
(senellla), Cen-ralar al triste (estreno^ a 
las once (doble, especial). Los naatT^ 
(dos actos) y Pastora Imperio; vaaL0I(* 
ZARZUiBLA.—(Popular, á precios 
lares).—A las seis. Amores de aldea V r 
mala tarde.—A las diez y cuarto, s s s , . 
sin sel y Mireutxu. ^ a d a 
APOLO.—(Func ión 134.» de abono) 
las siete (sencilla). L a niña de las ñi 
chas y Milagritos.—A las diez y media frf11' 
ble). L a pandereta, la Fornarina (en 
renertorto) y L a boda de la Cayetana 6 TT? 
tarde en AmanieL ^ 
CEiRiVAN^ES.—(Beneficio de S!m6 R 
so).—A las siete (sección vermouth), >*' 
layenda del maestro (dos actos). j¿ [ a 
diez (función entera). E l ilustre huéspoj 
(cuatro cuadros, prólogo ¡7 epílogo, estrJÍ 
no) y L a aifición (dos cuadro?, estreno), 
COMUDO.—A las siete (sencilla), nArrt 
ba, caballo moro!! é Isidrín 6 Las cuare^T 
ta y nueve provincias.—A las diez y 
dia (doblen L a gente baja (dos actos, ea*. 
treno)» 
P R I X G I P B ALFONSO.—Ite cinco y m** 
día d ocho y media, y de nueve y media á 
doco y media (popular), aCamí]os 
yador de osos** y otras.—Gran éxito del 
célebre ilusionista Dolmyn Boswh 
GAfLERIA I>E L A G U E R R A (Brasseifo 
del Palace H o t e l ) . — E r i o s k i ó n de batallas 
de la guerra europea. Entrada, 50 cént&nok-
I M P R E N T A : PIZARRO, 14. 
AHORROS Admite imposiciones y ooloea capitales (grandes y pequeños) al 9 por 100 anual en primeras hipotecas, constituidas precisamente á nombre de los imponentes que las so'icitan, y siempre sobre fincas r e c i é n construidas (U anejor garantía) exentas dé toda clase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Ley 12 de Junio de 1911.) Los de provincias por giro. Pídanse prospecto* 4 E R O 3 3 . - M A D R I D 
U A S m i n e r a l e s 
A T U R A L E S D E 
P U R G A N T E S , D E P U R A T I V A S , 
ANTIBÍLIOSAS, ANTIHERPETÍCM 
ríos: Viuda é Hijos de R. J . CHAVARRI.—Dirección y Oficinas: L E A L T A D , 12, Madrí 
E X P O S I C I O N D E E B L E G R A 
líM F A NT AS, 1 D U P L I C A D O . — T E L E F O N O 2.951 




E D I C A 
ESPAÑA, GRAN POTENCIA 
POR "C. 
•MMIBMIMMi 
con un prólogo del S3. VAZOÜCZ MEIU 
FOLLETO DE PALPITASTS ACTUALIDAD 
Pretío: UNA PESETA. Véndese en el kiosco de " E L DEBATE". 
I P I i I 
L E S E A D E BUENOS AJF.ES 
Servicio mensual salienúo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo o1-
viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A 1>E N E W - Y O R K , CUBA Y 3IEJ1CO 
Servicio mensual saliendo de Génova el 21, de Larcelona eJ 25, de Málaga 
el 28 y de Cádiz el 30, paia New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Re-
greso de Veracruz el '2 7 y de Habana el 30 de cada mes. 
'¿ L I N E A 1>E CUBA >IEJlCO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijím 
el 20 y de Coruüa el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 
y de Habana el 20 de caca meŝ  para Cor uña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Bar^eiona el 10, ei 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-
ri'e, Santa Cruz de la .Palma, Puertc R:-Cp, Habana> Puerto Limón, Colón, Sa-
líaaüJa. Curacao, Puerto Cabello, y La Gaiayra. Se' admite pasaje y carga con 
trasbordo para Veracruz, TampicO; Puerto Barrio3< Cartagena de Indias, Ma-
racaibo. Coro, Cumaná, Carúpano, Trinidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Co-
ruña. Vigo, Lisboa. Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Larcelona cada 
cuatro miénooles, ó* sea: 6 Enero, 3 Febrero. 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 
23 Junio, 21 Juillo, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 
Diciembre; para Port-Saidi Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Sali-
das de Manila cada cuatro martes, ó sea: 26 Enero, 23 Febrero. 23 Marzo. 20 
Abril, 18 Mayo, 15 íu'nio. 13 Julio 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás escalas intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Oádizi Lisboa, Santander 
y Liverpoicl. Servicio por trasbordo para y de los puertos de !a costa oriental 
de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Jayón y Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POQ 
Servicio mensua" saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
ei 4, de Cádiz el 1, para Tánger, Casablaiwa, M&ia&án; Las Palmas, Sauta 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la, Palma y puertos de la coste occidental de 
Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Península indicadas en el viaje de Ida. 
L I N E A D E B B A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16. de GIjón ©] 17. 
de Coruña el 18, ¿e Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 2:5 para Icio 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; en .̂ ; endiende el viaje de regreso desdo 
Buenos Aires el 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias. Lisboa. 
Vigo Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
COHESTiBLSS FINOS 
GREGORIO R O D R I G U E Z 
l i l , ü. íeifli ].«! 
Catálogos con sus precios.! í 
ÍELÉFONG 365 
S E R E C I B E N 
Esplíis áe i ñ m 
E n la imprenta,, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana 
Fcfa-ciA'i y Administradá¡r. 
Desengaño, n.01?. — RADStt 
Se admiten esquelas hasta loa tres de la madrejeada en la Imprenta* 
C A L L E DE PiZARRO- l i . - t . o i pagos Rilelantados. 
PüüCIOS SUSCRIPCIÓN TARIFA DE PUBLICIDAD 
Artículos industriales, línea. 
BntreHlets " 
Noticias " 
B i b l i o g r a f í a " 
Reclamos " 
En la cuarta plana 
Idem id. plana entera. " 
Idem Id. media plana.. " 
Idem Id. cuarto plana. " 
Idem Id. ootavo plana. 
L M I L Í O C O R T E S 
Anuncios, Esquelas de 
defunción y aniversario. 
Jacometrey.o. 50, primero. 
Madrid. 
I _ • :-2 :-: Compre usted 
ÍCE ífseursos Dronunclarfts ¿jjr )1 
¿ r . V á z q u e z de Mel la 
D* A l e j a n d r o P i d a l y Mon 
P. Z a c a r í a s Martínez 
D . A n g e l Herrera 
e n l a v e l a d a q u e o r g a n i z ó E L D E B A T S 
l csra h o n r a r l a ¡ m e m o r i a d e l Ssr. M e a é n d s z 








i r a P i ü 
n R KW 
P r e c f o : U Í S Í A F > E S E T A r De Tenía en el Kwsco fe 
Íl—DTBATii, 'calle te Aicalá. 
NUNCIOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuy» extensión BO 
sea superior á .30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos por 
palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, qu© 
será gratuita para las demandas de trabajo si ios anuncios no 
son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este número ó céntimos, siempre qa© los mismos in-
teresados den personalmente la oi'den de publicidad en esfc» Ad-
ministración. 
G a r c í a M u s t i e l e s 
: : 3 4 , M A Y O R , 3 4 : : 
Surt ido espec ia l en toda clase de a r t í c u l o s 
:: :: :: :: :: para el culto d iv ino :: :: :: :: :: 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3794 
A los propagandistas sociales 
itecomendamos el útilísimo libro intitulado Para fun-
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.-—DOS P E S E T A S , en casa de! autor, Caballero 
de Gracia. 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
Pstos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, 
¿ «juienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmeiado, como 
ha gereditado en su dilatado eerví-do. Todos los vapores tienen telegraria 
sin míos. 
También se admite carga y se expiden Fasajes para todos los puertos del 
inundo servidos por líneas regulares. 
Lingote a l cok de ca l idad su-
p e r i o r p a r a í u n d i c i o n e s y hor-
nos Mart in-Siemens . 
A c e r o s B c s s e m e r y S iemens-
M a r t í n en las d imens iones usua-
les p a r a e l comerc io y cou3-
truceiones. 
C a r r i l e s Vignoles, pesados y 
l igeros, p a r a ferrocarr i les , mi -
nas y otras industrias . 
C a r r i l e s P h o e n i x ó B r o c a p a r a 
t r a n v í a s e l é c t r i c o s . 
SESTAO 
Viguer ía p a r a toda clase de 
construcciones . 
Chapas gruesas y finas 
Construcc iones de vigas arma-
das p a r a puentes y edificios. 
F a b r i c a c i ó n esnec ia i de hoja-
lata. 
C u b o s y B a ñ o s galvanizados . 
Later ía p a r a f á b r i c a s de con-
servas . 





EN PE MÓDICOS 
D £ PROVINCIAS 
AGENCIA 
D E 
P U B L I C I D A D 
L A M Á S A N T I G U A D E M A D R I D 
milf ! m MÍilIgliffní Para Amnckr, tofeiainos, No-
I UjtíU Ulil u y j l r U L ü l i i l ticias, Esquelas y AnlrarsaHos. 
ñ m : ¡ m m m i , 13 y 15, m m m ; teléíono 885 
PIDA NSE P R E S U P U E S T O S Y T A R I F A S CON COMRI-
NACIONES ECONOMICAS, QUE SÉ E N V I A N GRATIS 
VERANEANTES 
P L A Y A S aristocráticas. 
Véndese ó arriéndase ho-
tel viajeros, hotelito amue-
blado familia. Dos grandes 
locales. Véndese casa ve-
c'ndad. Terreno para ho-
telito. Informes: Ilustra-
tración, 4, 2.°, centro. 
VARIOS 
AGUAS D E CORCONTE, 
I i-ecomendadas por loe mé-
dicos contra las arenillas. 
P R E P A R A C I O N Hacien-
da, Prisiones, Derecho, Ba . 
chiTlerato, Química. L/agas-
ca, 45, 3." 
O F R E C E S E señorita d©-! 
pendieuta comercio, casa' 
lormal, educar nifioá 6 
acompañar señoritas. San 
Andrés, i dupUcado. 
SKJVOKITA mecamgra-i 
Gsta. des©c\ colocación mo-l 
desta. Jesús dal Valle, 21, 
principal. 
V c i i t a en lULsuarijcit OiAi u^-iUHA G A R C I A | 
S a n Bernurdi iao , iÜ (Conriter ia)* 
DIRIGIR TODA LA CORRESPUMDENOIA 
E J E INCONMOVIBLE DK L A VIDA NACIONAL j 
Conferencia de D. Félix Llanos y Torriglia. 
Se vende, al precio de 50 céntimos, en el Kiosco 
dé E L D E B A T E . 
A c r e d i t a d o s t a l l e r a s de l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múl t ip le s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Parala eorreaponiloafla, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . VALENCIA 
T 
Se La puesto á la venta, ai precio de 50 céntimos, 
la Conferencia inaugural del curso organizado por 
la Juventud Maurista, prouun.ciada por el Ilüíitrisi-
mo Sr. D. Antonio Golcoecliea sobro el tema "Pa-
triotismo y civismo". 
Se vende en el Kiosco do E L D E B A T E . 
@Ssequio á nuestros 
suscrlptores. 
Puede usf 
, pasar varioa 
días agrada-
blemente dia-
traído con la lectura del más ameno do los 
libros do A C T U A L I D A D P A L P I T A N T E , 
S A C E R D O T E gradúa Jo, 
con muena práctica, da 
lecciones de primera y se-
xuada enseñanza á domi-
cilio. Razón, ¡rríacipe, 7, 
principal. 
INSiECTIfCTDA "Urrt.n'a" 
para combatir la Pyral, ©1 
Arañuelo, las Orugas, 1?. 
Procesionaria 7 otras qne 
atacan á los árboles, viñas 
y pla:ntai3 de huerta y de 
jardín. Eü Material Affrí-
oola. ZabaToide, números 
11 y 13. Bilbao. 
J O V E N , práctico cuidar 
enfermos, ofrécese. Rcío. 
rendas inmejorable?. Jar 
diñes, 7. 1> Izquierda. 
AGUAS DE C O K C O X T E . 
recomendadas ñor los mé-
dicos contra e". artritismo. 
C A B A L L E R O desea Cp-
locaclón. por mcuesta que 
¿ea. Velarde. 12, segundo, 
izquierda. 
P E R S O N A formal, de 
confianza, desea cargo <r-u 
oficina, sabiendo Cortsbül-
dad. Razón: Tañó la de 
ias Descalzas, 4, 4.• in-
terior. 
Se remite á provincias por 2,33 p e s e t a s y al 
extranjero por 2,50 p e s e t a s . De venta en 
nuestra Adminfsíraciófl y en el Kiosco de "El Di BATE". 
Las obras completas de Donoso Cortés, qns cues-
tan 50 ptas., las adquirirán nuestro^ suscrlptores 
por 35, haciendo el encargo directamente á la Ad-
ministración de E L D E B A T E . 
Nuestros suscriptores de fuera de Madrid, remi-
tirán además, 2 ptas. para ©1 franqueo y certificado. 
B I L B A O 
l i ACTUACION DE LA CIÜMDANIA 
L«a conferenicia de D. A n t o n i © Ballesteros, o a t o d r á -
t i co ds la U n i v e r s i d a d C e n t r a l , vende en • ! Kios-
co do K L D E B A T E & 50 césxtinioa. 
u PRENSA.-̂ eiitifl ü mmiUMl 18 
MANKBA P R A C T I C A D E L L E V A R A L O S M S O S A 
LA COMUNION DIARIA 
por el presbítero de la Unión Apostólica 
D. F . J A V I E R SIORBNO Y M A R T I N E Z 
Obra cuya l e c t u r a i f l tereBa á, todos , y principaí-
s e n t e á los encargades de proparar & los n i ñ o s para 
recibir d i c h o S » c r a m e n t o . 
D© venta en el Kiosco da E L D E B A T E , á 1 peseta, 
S O L A R E S á pla&os fren_i 
t© al Asilo do la Paloma,: 
entre Huerta del Obispo 
y ralle Val deacederas (Te. 
tu&n}; existe un higiénico 
barrio, Colonia de Vista, 
Hermosa, con magnífico! 
víinora/ma, cuyos solares1 
venden en 60 r1^zna 
fmsuftjes, desde 16 & 30, 
léntirooñ pie. Agua, luz 
eléctrica. Datos: Los do-
mingos por la tarde, «I 
vendedor, casa del guar.j 
da (contlnuaclfin c a l l e 
VaMeacederas.) 
AGUAS D E c o n r o v T F 
recomendadas por los ujé-
dico« contra la diabetes. 
C o l s a C ¡ J [ I r a i a j j 
NECESITA I THA3AJ J 
CHAüFi',EUR ó ayudan-
te, ofrécese, modestas pi'e. 
tensiones, Bazán? Maído, 
nado, 7, perterla, (671) 
P R O P E S O R práctieo, 
sistema Manjóe, ofrécese 
paFa lecciones. Lista, cé-
dula aúm. 34.281. 
J O V E N estudianie, t n 
recursos, venido provin-
cias, desea secretaiia par-
ticular ó inspección cole-
glo, ayudarse c a r r e r a . 
Puencarral, 22 portería. 
SEÑORA formal é ins-
truáda, sabiendo francés, 
se ofrece como seáora de 
;-om)pañía, i^ara dar lec-
lones ó cómo ama de go. 
bierno. Serrano, 80, Inte-
rior, bajo derecha. 
HESORA, bU€no3 Jntor-
mes. se ofrece compañía 
6 direceion en casa católi-
ca. Costanilla Desampara-
doŝ  3, bajo derecha. 
COLOCACION; ia desea 
u. a L r i m o u i o solo, para 
guardar casa de eampe ó 
nuca de r ec reo : ei marido 
es e n t e n d i d o en asuntes 
de agrkultuia. fafórmes 
D . Narc^o Birlain, en Ali-
cante. 
C O S T U R E R A , sab eado 
modista, efrécese á domi, 
cilio. Económica Mora-
tía 33. 4.* 
L O S P R O P I E T A R I O S 
católicos, cuantos práctá. 
camente q u i e r a n serio, 
siemipre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
dirigirse á la Boha del 
Trabajo de los Círculos 
C a t ó l i c o s , costaoiilla de 
San Andrés, 9. 
COCINERA con ¡níor. 
mes, ofrécese. Moratín, 33, 
cuarto. _ 
S E Ñ O R I T A , ofrécese 
ama de gobierno Lisia d9 
Correos, postal 450. 
S E Ñ O R A dlstiugu'da, 
práctica en labores, desea 
colocarse. Inmejorables ia* 
formes. Alcalá, 9, L» í*4* 
risién. 
CAIÍPLVTERO con ban-
co y herramienta ofrécese 
trabajar jornal; encarga-
ríase do obra ppr admi-
nistración, Madrid ó fue* 
ra. Toledo. 96. Victoriaao 
Martínez. 
S E Ñ O R A viuda, desea 
acompañar señora 0 niño» 
ó cuidar de casa. Taubién 
aceptaría portería, P"^ 
tiene un hijo mayor de 
edad. Hilario Peñasco, i , 
principal interlor_______^ 
MODISTA francesa. Cor. 
ta, prepara, da leedonea 
corto domicilio. A l b « r t o 
Aguilera, 
SEÑORITA ofrécese »ma 
gobierno poca familia 
sacerdote. Madrid 6 fuera. 
Carmen, 14, 3.°, 
PRACTICANTE MfdlcU 
na. Cirugía, buena coDd^' 
ta. desea colocacíOE. 'B 
formarán- Marqués Ürqdi-
jo, 40, hajo:___________í. 
PRÜEESORA de fraa-
cés. Lecciones á domlcí i^ 
Honorarios yódicos. ^ 
rranc, 80. bajo. 
derecha. ' 
O F R E C E S E P » R A . ^ Í ' 
rañar sedors 6 señoril* 
Sierpe 8. 
DOS JOVENfES, pablen-
do Contabilidad Mercantil, 
árgelee coiocaeióa. Gal-do, 
S, primero. 
SEÑORITA de compa-
ñía ofrécese bdena casa. 
Sabe piano. Olivar, 6. 
PROPESOR de canto, 
"..euojr italiano, da leccio-
nes á cambio de hospe-
daje. Razón: Admlaistra-
cion DEBATE5. 
SEÑORITA m e c a n ó g ^ 
fa, cabiendo f^nces, Coa^ 
tabilidad, ^ c ^ e : a r T / 
nitos, 27, 4.- ^ u i e r d a . ^ 
VIUDA ein familia, de-
sea servir sacerdote ó casa 
pooa faa.ilia. Inraejcrables 
refeieacias. Pez, 28, 2.• 
C E N T R O P O ^ í l 
CATOLICO DE ^ ,ra0. 
» L 1 C U ^ D A . - K e y 
cisco, 5.—Hay otertós 
trabajo para \<>8 °*C\'* ce. 
guientes: ayudan ^ 
rrajero y eat»*" 
